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adalah kuantitatif eksperimen dengan desain Quasi Eksperimental 
Design dengan tipe Non Equivalent Control Group Desain. Populasi 
berjumlah 30 orang anak, karena jumlah populasi kurang dari 100 
maka penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. 
Rumusan masalah penelitian ini: Bagaimana proses 
pembelajaran media audio visual yang diterapkan di Tk Amalianur. 
Bagaimana proses pembelajaran media buku iqra’ yang diterapkan di 
di Tk Amalianur. Apakah terdapat pengaruh media audio visual 
terhadap kemampuan mengenal huruf hijaiyah anak usia 4-5 tahun di 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah salah satu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ini 
mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan pendidikan anak usia 
dini.1 
Pendidikan merupakan salah satu usaha manusia dalam 
menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri baik secara jasmani 
maupun rohani. Pendidikan dapat diwujudkan melalui belajar yang 
merupakan proses pendidikan yang meliputi pengetahuan keterampilan, 
pembiasaan, dan sikap dari seseorang. Seseorang dikatakan belajar apabila 
terjadi proses perubahan sikap dan tingkah laku pada dirinya. Oleh karena 
itu, masa-masa usia dini dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan 
memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Aspek 
perkembangan mengenal huruf hijaiyah merupakan salah satu 
perkembangan anak yang sangat penting dan harus diperhatikan sejak dini. 
                                               
1Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD, (Bandung: Remaja 





Mengajarkan iAl-Quran ikepada ianak-anak imerupakan isalah isatu 
ipokok idalam iIslam iagar ianak ididik idibesarkan idalam inuansa ifitrah iyang  
iputih ilagi ibersih idan ikalbu imereka itelah iterisi iterlebih ioleh icahaya.  
iMengenalkan ihuruf ihijaiyah idapat imenggukan imedia ipembelajaran iAudio  
iVisual. iHal iini idilakukan iuntuk imemotivasi ianak idalam ibelajar, ikarena 
iPendidikan iAnak iUsia iDini iada iyang iberbasis iIslam idan iUmum.  iUntuk 
iTaman iKanak-kanak iyang ibukan iberbasis iIslam iguru iperlu imengupayakan 
ipengenalan ihuruf ihijaiyah isecara ikhusus. iKarena imengenalkan ihuruf 
ihijaiyah ihanya idikenalkan ipada ianak iyang iberagama iIslam.2 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di TK Amalianur terdapat 
10 anak yang belum mengenal huruf hijaiyah. Hal ini dilihat dari proses 
pembelajaran yang diterapkan, ada 5 anak mampu mengenal huruf 
hijaiyah dan ada 5 anak yang malu jika disuruh untuk menyebutkan huruf 
hijaiyah dalam proses pembelajaran. biasanya anak yang mengalami hal 
ini cenderung tidak mau ikut belajar karena anak bosan dan anak lebih 
suka bermain dengan teman yang lain karena dari hasil pengamatan yang 
dilakukan peneliti guru tidak mau menambahkan metode tambahan dalam 
pembelajaran. Hal tersebut sangatlah tidak baik jika tertanam di dalam diri 
anak. Oleh karena itu, perlu adanya simulasi guru kepada anak untuk 
membentuk perkembangan anak dengan cara memberikan berbagai 
metode pembelajaran yang dapat mengembangkan bahasa anak.3 
                                               
2Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlkas, 
1992), h.292 






Penggunaan imedia iaudio  ivisual iyang idilakukan iguru idengan 
imenjelaskan ihuruf ihijaiyah iyang iakan idikenalkan iterlebih idahulu ipada 
ianak, iselanjutnya imenyajikan imedia iaudio ivisual iberupa ilagu ihuruf 
ihijaiyah idengan imelibatkan ianak isecara ilangsung.  iSelama iproses 
ipelaksanaan ipembelajaran iguru imenggunakan isecara ibaik ikhususnya  
idalam imengkolaborasi imedia iaudio  ivisual idalam ikegiatan ibermain,  idan 
ibernyanyi,  ipeneliti ijuga imengarahkan imedia iaudio ivisual itersebut idalam 
imeningkat iaspek iperkembangan ianak. 
Perkembangan ibahasa ipada ianak idalam imengenal ihuruf ihijaiyah i 
imempunyai ibentuk iyang iberbeda-beda itiap imasanya. iPerkembangan 
imengenal ihuruf ihijaiyah isendiri imeliputi iberbagai iaspek iseperti imenyimak,  
imenulis, idan imendengarkan. iKemampuan iini iharus ilebih idikembangkan 
idan idiperbaiki.  iAnak-anak iusia idini iharus ibelajar imendengarkan, 
imengingat, imengikuti ipetunjuk, imemahami iide-ide. iMenurut iAzhar 
iArsyad imengemukakan ibahwa iMedia iaudio ivisal idapat imengembangkan 
ikemampuan iberbahasa ipada ianak, ipenguasaan ibahasa idalam imengenal 
ihuruf ihijaiyah idengan imenggunakan imedia iaudio ivisual idapat imemberikan 
imemberikan ikontribusi ipada iguru iuntuk imenigkatkan ipembelajaran 
isehingga idapat imecapai itujuan ipembelajaran isecara iefektif.4 
Berdasarkan iuraian idi iatas, ipeneliti itertarik iuntuk i imelakukan 
ipenelitian idengan ijudul i“Pengaruh iMedia iAudio iVisual iTerhadap 
iKemampuan iMengenal iHuruf iHijaiyah iAnak iUsia i4-5 iTahun iDi iTK 
                                               
4Azhar iArsyad, iMedia iPembelajaran, i(Jakarta: iRAJAGRAFINDO 





Amalianur T.A 2019/2020” 
 
B. Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah merupakan tahap pendeskripsian masalah-
masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, dan 
masalah masalah yang dapat diidentifikasikan adalah: 
1. Anak belum mampu mengenal huruf-huruf hijaiyah. 
2. Guru enggan menggunakan media pembelajaran tambahan untuk 
perkembangan bahasa anak 
3. Kurangnya metode yang diberikan guru dalam mengenalkan huruf-
huruf hijaiyah pada anak 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya yaitu :  
1. Bagaimana proses pembelajaran media audio visual yang diterapkan di 
Kelas Eksperimen Tk Amalianur? 
2. Bagaimana proses pembelajaran media buku iqra’ yang diterapkan di 
Kelas Kontrol Tk Amalianur? 
3. Apakah terdapat pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 








D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ialah untuk : 
1. Mengetahui proses pembelajaran media audio visual yang diterapkan Di 
Kelas Eksperimen Tk Amalianur.  
2. Mengetahui proses pembelajaran media buku iqra’ yang diterapka di Kelas 
Kontrol  Tk Amalianur. 
3. Untuk Mengetahui pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 
mengenal huruf hijaiyah anak usia 4-5 tahun di TK Amalianur                
 
E. Manfaat Penelitian  
Manfaat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 
ilmih untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyyah anak 
usia dini. 
b) Sebagai bahan pertimbangan, landasan empiris maupun kerangka 
acuan bagi penelitian pendidikan yang terkait dengan penelitian anak 
usia dini. 
2. Manfaat Praktis  
a) Manfaat bagi guru, bagi guru PAUD dapat meninkatkan 
kemampuan mengenal huruf hijaiyah dengan menggunakan sarana 
media audio-visual. 
b) Manfaat bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan 





c) Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman selama 







A. Kajian Teori  
1. Hakikat Anak Usia dini  
Usia idini imerupakan iusia idimana ianak imengalami ipertumbuhan 
idan iperkembangan iyang ipesat. iUsia idini idisebut isebagai iusia iemas i iGolden 
iAge. iHasil iriset idi ibidang ipendidikan imembuktikan ibahwa imasa ianak-anak 
iatau ilebih itepatnya imasa ianak iusia idini imerupakan iperiode iemas 
iperkembangan ianak idilihat idari iberbagai iaspek. iTidak ihanya idilihat idari 
iaspek iperkembangan iotak, imasa iusia idini ijuga imerupakan iperiode ipenting 
idalam iperkembangan iaspek isosial iemosional, ispiritual imaupun 
iperkembangan ifisik isetiap ianak idan ijika iterabaikan iakan iberakibat iburuk 
ibagi iperkembangan ianak iselanjutnya. iSetiap ianak iadalah iindividu iyang 
iunik, ikarena imasing-masing ianak imemiliki ikarakteristik iyang iberbeda 
iantara isatu isama ilainnya. iOleh ikarena iitu, isetiap ianak itidak idapat  
idiperlakukan isama idengan iyang ilainnya.1 
Usia idini imerupakan imasa iperkembangan iyang imenentukan 
iperkembangan imasa iselanjutnya. iBerbagai istudi iyang idilakukan ipara iahli 
imenyimpulkan ibahwa ipendidikan ianak iusia idini idapat imemperbaiki 
iprestasi idan imeningkatkan iproduktivitas ikerja imasa idewasannya.2 
  
                                               
1Khadijah, Pendidikan Prasekolah, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 
h. 3-4 
2Syamsu Yusuf, Desain Pembelajaran PAUD , (Yogyakarta: Ar-Ruzz 





Berdasarkan ipengertian idi iatas, ipendidikan ianak iusia idini i(PAUD) 
iadalah isuatu iupaya ipembinaan iyang iditunjukan ikepada ianak isejak ilahir 
isampai idengan iusia ienam itahun iyang idilakukan imelalui ipemberian 
irangsangan ipendidikan iuntuk imembantu ipertumbuhan idan iperkembangan 
ijasmani idan irohani iagar ianak imemiliki ikesiapan idalam imemasuki 
ipendidikan ilebih ilanjut.3 
Berdasarkan ibeberapa ipengertian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa 
ianak iusia idini imerupakan ipertumbuhan idan iperkembangan iyang isangat  
ipesat, idimana ipada imasa iini, ianak imemiliki ikapasitas imemori iyang ibesar, 
iapapun iyang ianak idengar idan ilihat, ilangsung iia iserap. iAnak imemiliki 
iperilaku iyang iunik, idan imemiliki ikarakteristik iyang iberbeda-beda. iMaka 
idari iitu ianak itidak ibisa idiperlakukan idengan ihal iyang isama ipada ianak iyang 
ilainnya. iProses ipendewasaan idapat idilakukan imelalui ipembelajaran, idalam 
ipembelajaran ianak iusia idini itidak idapat idilakukan idengan icara imonoton. 
iGuru iharus ibisa ilebih ikreatif iagar idapat imeningkatkan imutu ipembelajaran,  
idan ipembelajaran ilebih imenarik ibagi ianak. iDan itak ihanya ikecerdasannya 





                                               





2. Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah 
a. Pengertian Huruf Hijaiyah  
Definisi ikemampuan iadalah idaya iseseorang iuntuk imelakukan 
isesuatu. iSedangkan ibahasa iadalah ipenguasaan ialat ikomunikasi,  ibaik ilisan,  
itulisan imaupun ipenggunaan itanda-tanda idan iisyarat. iBahasa imerupakan 
ialat ikomunikasi iutama ibagi ianak iuntuk imengungkapkan iberbagai 
ikeinginannya imaupun ikebutuhannya. iJadi,  ikemampuan imenganal ihuruf 
iadalah idaya iyang idimiliki ianak idari isebuah iproses ibelajar imengajar idalam 
ihal ikemampuan iberkomunikasi.  
Menurut Carol Seefelt bahwa pengertian kemampuan mengenal 
huruf adalah kesanggupan melakukan sesuatu dengan mengenali tanda-
tanda ciri-ciri dari tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota 
abjad yang melambangkan bunyi bahasa.4 Menurut Burnett yang dikutip 
dalam bukunya Harun Rasyid menyatakan bahwa mengenal huruf 
merupakan hal penting bagi anak usia dini yang dikenal anak 
menumbuhkan kemampuan untuk memilih dan memilah berbagai jenis 
huruf. Melatih anak untuk mengenal huruf dan mengucapkan mesti harus 
diulang-ulang.5 
Pembelajaran huruf hijaiyah tentunya masing-masing metode atau 
caranya berbeda-beda sesuai dengan ciri khasnya dari masing-masing yang 
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idikembangkan. iSalah isatu idasar iyang ipenting iuntuk imemperkenalkan 
ihuruf ihijaiyah iadalah ibagaimana iseseorang idapat imembedakan ihuruf 
idengan ijelas. iInilah iyang idisebut idengan iistilah imakraj ihuruf. iUntuk iitu 
iakan idiuraikan ibagaimana imakhraj iitu isendiri.  iMenurut iNaynic iyang 
idikutip idalam ibukunya iMaimunah iHasan imakhraj idari isegi ibahasa iadalah 
itempat ikeluar, isedangkan idari isegi iistilah imakhraj idiartikan itempat 
ikeluarnya ihuruf.6 
Pengertian imengenal ihuruf iuntuk ipendidikan ianak iusia idini, iyaitu 
ianak ibelajar imengenal ihuruf idan ibunyinya idari ikonteksnya idari ibahasa 
iyang idigunakan. iAnak idiarahkan iuntuk imengidentifikasi ibentuk ihuruf idan 
ibunyinya. iJadi ianak ibelajar idari ikonsep imenyeluruh imenuju ikekonsep 
ikhusus. iDalam ihal iini ikonsep imenyeluruh iyang idikenalkan ipada ianak 
iadalah ihuruf-huruf iyang iberjumlah i28 ihuruf. iSementara ikonsep ikhusus  
iyang idikenalkan iadalah ibentuk-bentuk ihuruf idan ibunyinya. iMengingat 
isiswa iyang idiajar ianak ianak iusia idini iyang imasih iduduk idikelompok iA 
idengan iusia i4-5 itahun, imaka idari ike i28 ihuruf ihijaiyah isementara 
imengingat iusia imereka iyang imasih idini,  idiharapkan isekurang-kurangnya 
isiswa imampu imengenal i10-15 ihuruf idari ike i28 ihuruf ihijaiyah iyang 
idiperkenalkan. 
Huruf ihijaiyah isecara ibahasa imemiliki iarti ihuruf iseperti iyang ikita 
ikenal idalam ibahasa iIndonesia iyang iterdiri idari i26 ihuruf. iSedangkan idalam 
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ibahasa iarab iterdapat i28 ihuruf iyang ikita ikenal idengan ihuruf ihijaiyah.7 
Berdasarkan iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa ikemampuan 
imenganal ihuruf ihijaiyah iadalam ipenguasaan imenganal ihuruf-huruf iyang 
ibunyi idari ihuruf ihijaiyah iyang iberjumlah i28 ihuruf iberdasarkan ibentuk, 
ibunyi idan ikonteksnya idari ibahasa iyang idigunakan, idalam ihal ibahasa iAl-
Quran. iAdapun isurah iyang imenjelaskan itentang iMembaca iAL-qur’an 
iSurah ial-Muzzamil/73: i20 iyaitu:      
ْلقُْرآنِ ا ِمنَ  تَيَسَّرَ  َما فَاْقَرُءوا  
Artinya : “Karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-
Quran”.(Q.S. al-Muzzammil/73:20)8 
 
Ayat idi iatas imenjelaskan ibahwa ibacalah ibacaan iAl-qur’an iyang 
imudah i(bagimu) iketika isedang imelakukan isholat iagar isetiap ihuruf iyang 
idisebut idalam isholat idapat imemberikan ipahala ibagimu.9 
 
b. Indikator iMengenal iHuruf iHijaiyah 
Menurut iSuharsi iyang idikutip ioleh iSri iHartati idalam ibukunya 
iindikator iyang idikembangkan ipada idiri ianak idi iantaranya imembaca ihuruf 
ihijaiyah imeliputi: imampu imenirukan iguru imembaca ihuruf ihijaiyah, 
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imampu imelafazkan ihuruf-huruf ihijaiyah iAnak imampu imenyebutkan ihuruf 
ihijaiyah, idan imampu imenghafal ihuruf-huruf ihijaiyah.10 
Pendidikan ianak iusia idini imerupakan ipendidikan iformal ijenjang 
ipertama iyang idilaksanakan ipada isistem ipendidikan iIndonesia.  
iPembelajaran iyang iterjadi idi iPAUD iadalah iproses iinteraksi iantar ianak 
ididik, iantara ianak ididik idan ipendidik idengan imelibatkan iorang itua iserta 
isumber ibelajar idan ibermain idisatuan iatau iprogram iPAUD. iSedangkan 
iaspek ipengembangan iyang iharus idijadikan ipembelajaran idi iPAUD iadalah 
iaspek iagama idan imoral, ikognitif, ifisik imotorik, isocial iemosional, iseni idan 
ibahasa.11 
Bahasa imenjadi isalah isatu iaspek iyang idiperhatikan idalam iproses 
iperkembangan ianak. iOleh ikarena iitu imelatih ikemampuan ianak iuntuk 
imenggunakan ibahasa idengan ibaik idan ibenar isejak idini imenjadi ikewajiban 
ibagi ilingkungan idi isekitar ianak itersebut iagar ianak imampu 
imengekspresikan idirinya idengan ibaik. iPada ianak iusia i4-5 itahun iindikator 
ipencapaian iperkembangan ikeaksaraan idalam imengenal ihuruf iyang iharus 
idikuasai iadalah imengenal isimbol-simbol, imeniru i(mengucapkan) ihuruf.  
iAda ibeberapa iindikator iHuruf iHijaiyah iadalah isebagai iberikut: 
1) Dapat Menyebutkan Simbol Huruf dengan benar 
2) Dapat Membedakan bentuk-bentuk huruf 
3) Dapat meniru guru membaca huruf hijaiyah  
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4) Mampu menghafal huruf-huruf hijaiyah  
c. Faktor-faktor Huruf Hijaiyah 
Faktor iKemampuan imengenal ihuruf i idiantaranya iadalah: 
1) Bertambahnya iumur ianak 
2) Kesehatan ifisik idan imental ianak 
3) Lingkungan itempat ianak itinggal idan iberkembang 
4) Kecerdasan ianak 
5) Status iekonomi iorang itua 
 
3. Media Audio Visual 
a. Pengertian Media Audio Visual 
Dalam isuatu iproses ipembelajaran ipenggunaan imedia isangatlah 
ipenting isebagai isalah isatu istrategi ipenunjang iuntuk imenyampaikan isuatu 
imateri. iMedia imerupakan iperantara iatau ipenghantar iterjadinya ikomunikasi 
idari ipengirim imenuju ipenerima.  iDengan ikata ilain imedia idigunakan iguru 
iuntuk imenyampaikan isuatu iinformasi ikepada ipeserta ididik. iMenurut 
iArsyad iyang idikutip idi idalam ibukunya iHasnida i imenyatakan ibahwa imedia 
iadalah isegala ibentuk idan isaluran iyang idigunakan iuntuk imenyampaikan 
ipesan iatau iinformasi.  iSedangkan imenurut iGerlach idan iEly imenyatakan 
ibahwa imedia iadalah imanusia, imateri, ikejadin iyang imembangun isuatu 
ikondisi iyang imembuat ianak imampu imemperoleh ipengetahuan,  
iketerampilan iatau isikap12 
Dalam pengertian di atas, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 
                                               





merupakan media. Secara khusus pengertian media dalam suatu proses 
belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis atau 
elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun informasi visual 
atau verbal.  
NAE i(National iEdution iAssocation) imendefinisikan imedia isebagai 
ibentuk ikomunikasi iyang idapat idimanipulasikan, i idilihat, ididengar iatau 
idibaca. iDengan ikata ilain imedia iadalah ikomponen isumber ibelajar iatau 
iwahana ifisik iyang imengandung imeteri iinstruksional idi ilingkungan isekolah 
iyang idapat imerangsang ianak iuntuk ibelajar isehingga idapat imencapai itujuan 
ipembelajaran idengan iefektif.13 
Dari idefenisi idi iatas idapat idisimpulakan ibahwa imedia iadalah 
iperalatan iatau isarana iuntuk imenyajikan ipesan. iMedia ijuga imerupakan ialat  
iuntuk imenyampaikan iinformasi ikepada ipeserta ididik isehingga idapat 
imerangsang ipikiran, iperasaan, iminat iserta iperhatian ianak iuntuk imengikuti 
ikegiatan ibelajar imengajar. iNamum idalam ihal iini iyang iterpenting ibukanlah 
iperalatannya imelainkan ipesan ibelajar iyang idibawa ioleh imedia itersebut  
idapat idimanfaatkan idengan ibaik. iGuru ijuga iharus imemiliki iketerampilan 
idan ikreativitas iuntuk iselalu imanyiapkan isebuah imedia idalam isetiap iproses 
ipembelajaran.  
Adapun ipandangan iAl-Quran iterhadap imedia idan ialat 
ipembelajaran, iyaitu idapat idilihat idalam ikandungan iAl-Quran isurat iAl-
Maidah iayat i31: 
                                               







Artinya : iKemudian iAllah imenyuruh iseekor iburung igagak 
imenggali-gali idi ibumi iuntuk imemperlihatkan ikepadanya i(Qabil) 
ibagaimana iseharusnya imenguburkan imayat isaudaranya. iBerkata 
iQabil: i"Aduhai icelaka iaku, imengapa iaku itidak imampu iberbuat  
iseperti iburung igagak iini, ilalu iaku idapat imenguburkan imayat  
isaudaraku iini?" iKarena iitu ijadilah idia iseorang idiantara iorang-orang 
iyang imenyesal.14 
 
Ayat idi iatas imenjelaskan ibahwa iAllah imengirimkan iseekor iburung 
igagak iuntuk imenggali itanah idengan iparuh idan ikedua ikakinya  
imenimbulkan idi iatas ibangkai isaudaranya iseakan-akan imenguburkannya.  
iHal iini iditunjukkan iuntuk imemperlihatkan ikepada iQabil ibagaimana  
iseharusnya idia imenutupi imayat isaudaranya. iBagitu ipula idi idalam 
ipendidikan, iseorang iguru iharus ikreatif idan iharus imampu imerancang 
isebuah imedia iyang iberfungsi iuntuk imempermudahkan iguru idalam 
imemberikan ipemahaman ikepada ipeserta ididik imengenai imateri iyang iakan 
idiajarkan. 
Media iaudio ivisual imerupakan isalah isatu ijenis imedia ipembelajaran 
iyang idapat idigunakan idalam iproses ipembelajaran. iArsyad imendefinisikan 
ibahwa imedia iaudio ivisual iadalah ijenis imedia iyang idigunakan idalam 
ikegiatan ipembelajaran idengan imelibatkan ipendengaran idan ipenglihatan 
isekaligus idalam isatu iproses iatau ikegiatan. iPesan idan iinformasi iyang idapat  
idisalurkan imelalui imedia iini idapat iberupa ipesan iverbal idan inon iverbal 
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iyang imengandalkan ibaik ipenglihatan idan ipendengaran. iBeberapa icontoh 
imedia iaudio ivisual iadalah ilaptop/komputer, iproyektor, itelevisi. i15 
Menurut iGagne’ idan iBriggs i iyang idikutip idalam ibukunya iAzhar 
iArsyad isecara iimplicit  imengatakan ibahwa imedia ipembelajaran imeliputi 
ialat iyang isecara ifisik idigunakan iuntuk imenyampaikan iisi imateri 
ipembelajaran, iyang iterdiri idari iantara ilain ibuku, itape irecorer, ikaset, ivideo  
icamera, ivideo irecorder, ifilm, islide, ifoto, igambar, igrafik, itelevisi idan 
icomputer.16 
Azhar iArsyad imengungkapkan ibahwa imedia iaudio ivisual iyaitu 
imedia iyang idapat idilihat isekaligus idapat ididengar, iseperti ifilm ibersuara,  
ivideo, idan isound islide.17 iSedangkan imenurut iRusman imedia iaudio ivisual 
iadalah imedia ikombinasi iantara imedia iaudio idan ivisual iyang ibisa idisebut  
imedia ipandang-dengar. iMedia iaudio ivisual idipercaya idapat imembuat  
ipembelajaran iuntuk ilebih imudah idiingat.18 iHal iini i isejalan idengan iLivie 
iyang imembaca ihasil ipenelitian itentang ibelajar imelalui istimulus isuara 
imenyimpulkan ibahwa iakan imembuahkan ihasil ibelajar iyang ilebih ibaik  
iuntuk itugas-tugas iseperti imengingat, imengenali, imengingat ikembali idan 
imenghubung-hubungkan ifakta idan ikonsep. iPara iahli imemiliki ipandangan 
iyang isearah idengan ihal iini idimana iperolehan ihasil ibelajar imelalui iindera 
ipandangan idan ipendengaran isangat imenonjol iperbedaannya.  
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Dari iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa imedia iaudio ivisual 
iadalah imedia iyang idapat idigunakan idalam ikegiatan ipembelajaran idengan 
imelibatkan iindera ipendengaran idan ipenglihatan isekaligus idalam isatu 
iproses ikegiatan ipembelajaran. iMedia iaudio  ivisual iadalah imedia iyang idapat  
idikatakan icukup iefektif ikarena imenggabungkan imedia iaudio  i(unsur isuara) 
idan ivisual i(unsur igambar) isecara iterpadu ipada isaat imengkomunikasikan 
ipesan iatau iinformasi. iPembelajaran iyang imenggunakan imedia iaudio  
ivisual, ijelas ibercirikan ipemakaian iperangkat ikeras iselama iproses 
ipembelajaran. iPerangkat iyang idigunakan iadalah imesin iproyektor ifilm, 
itape irecorder, idan iproyektor ivisual iyang ilebar. iSebagaimana ifirman iAllah 
iSWT idalam iQ.S iAl-Mukminun iayat i78, iyaitu:  
 
وَوهَُو الَِّذي أَْنَشأَ لَكُُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر  ََ ونَ اْْلَْفئَِدةَ ۚ قَِليًلا َما تَْشكُرُ   
Artinya : “Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 
pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu 
bersyukur.“(Q.S. Al-Mukminun 78)19 
 
Dari penjelasan iayat itersebut ibahwa imanusia idiberi ipenglihatan 
idan ipendengaran iguna imenggali ipotensi iyang iada. iDisinilah iperan ipenting 
imedia ikhususnya iaudio ivisual iyang idigunakan idalam iproses ipendidikan 
iagar idapat imenggali ipotensi ianak idalam ipemahaman ibelajarnya idengan 
ibaik.  
 
                                               






b. Manfaat Media Audio Visual 
Penggunaan imedia iaudio ivisual idalam ipembelajaran itentu isaja 
imemiliki imanfaat. iDengan imenggunakan imedia iaudio ivisual imaka 
ipenyajian iisi ibahan iajar iyang iingin idisampaikan ikepada ianak iakan isemakin 
ilengkap idan ioptimal, iselain iitu ipenggunaan imedia iaudio ivisual iakan 
imembantu ianak imelihat ibenda-benda isecara inyata iyang iakan iditampilkan 
isaat ipembelajaran isehingga ipesan idan itujuan ipembelajaran idapat itercapai 
isesuai iharapan. iAdapun imanfaat idari ipenggunaan imedia iaudio ivisual 
imenurut iSadiman iantara ilain:  
a)  Menjelaskan ipenyajian ipesan iagar itidak iterlalu ibersifat ivisual. iHal 
iini iberarti ibahwa idengan iadanya imedia iaudio  ivisual ipembelajaran 
itidak ilagi iterpaku ikepada ipembelajaran iyang ibersifat iverbalistik  
idan ilebih imudah idipahami ianak ikarena ianak ilangsung imelihat  
ibenda-benda isecara ikonkret.  
b) Mengatasi iketerbatasan iruang, iwaktu idan idaya iindera. iDengan 
iadanya imedia iaudio ivisual ianak idapat imelihat ibenda-benda iyang 
ijauh, iatau iyang iterjadi ipada iwaktu iyang ilalu. iMedia iaudio ivisual 
iini ijuga idapat idiputar iberulang-ulang ikali. iDengan ipenggunaan 
iindera ipandang idan idengar iberarti ianak iakan ilebih imudah 
imengingat ipesan iyang iakan idisampaikan.  
c) Mengatasi isifat ipasif ianak, idengan ipenggunaan imedia iaudio ivisual 
idapat imeningkatkan ikegairahan ipada ianak, imemungkinkan ianak 





d) Memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan 
pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran.  
e) Memberikan kesamaan pengalaman yang sama pada anak tentang 
peristiwa-peristiwa di lingkungannya.20 
Sedangkan menurut Kemp dan Dayton yang dikutip dalam 
bukunya Basri Hasan manfaat media audio visual adalah sebagai berikut :  
a), Penyampaian ipesan ipembelajaran imenjadi ilebih ifokus, ib) 
iPembelajaran iakan ilebih imenarik, ic) iPembelajaran imenjadi 
ilebih iinteraktif, id) iWaktu ipelaksanan ipembelajaran idapat  
idiperpendek, ie) iKualitas ipembelajaran idapat iditingkatkan, if)  
iSifat ipositif ianak iterhadap imateri ipembelajaran idan iproses 
ipembelajaran idapat iditingkatkan, ig) iPeran iguru idirubah ikearah 
iyang ipositif.21 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idi iatas imanfaat imedia iaudio ivisual 
idapat idisimpulkan ibahwa imedia iaudio ivisual imemberikan ibanyak imanfaat  
idalam iproses ipembelajaran. iMedia iaudio ivisual idapat imembawa 
ipenyegaran idan ivariasi ibagi ipengalaman ibelajar ianak, iselain iitu imedia 
iaudio ivisual imenjadikan ipembelajaran ilebih ijelas idan ibermakna isehingga 
idapat ilebih idipahami ioleh ianak idan idapat imencapai itujuan ipembelajaran 
isecara ioptimal.  iPenggunaan imedia iaudio ivisual ianak ilebih idapat 
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melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan, tetapi 
aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemontrasikan dan 
memerankan kegiatan belajar lainnya yang disajikan.  
 
c. Jenis-jenis Media Audio Visual  
Dalam imedia iaudio ivisual iterdapat ibeberapa ijenis imedia iaudio  
ivisual iyang idapat idigunakan idalam iproses ibelajar imengajar iyang iterdiri 
idari:  
a) Film, iadalah imedia iyang isangat ibesar ikemampuannya idalam 
imembantu iproses ibelajar imengajar, ikeunggulan ifilm ibagi 
ipembelajaran ianak iusia idini iadalah ilebih imenarik iperhatian 
ianak, ianak iyang icerdas imaupun ianak iyang ilamban iakan 
imemperoleh isesuatu idari ifilm iyang isama isehingga idapat  
imeningkatkan iperkembangan ianak, i(bahasa, iketerampilam 
imembaca iatau ipenguasaan ibahasa), ilebih imenarik iperhatian 
ianak, imemikat iperhatian ianak idengan iteknik iwarna, igerak 
ilambat idan ianimasi. 
b) Televisi, iadalah imedia iyang imenyampaikan ipesan-pesan 
ipembelajaran isecara iaudio ivisual idengan idisertai iunsur igerak. 
iTelevisi iyang idipakai idalam idunia ipendidikan iadalah iyang 
idituntun ioleh iseorang iguru iatau iinstruktur iyakni imenuntun 





c) Video, adalah gambar bergerak yang direkam atau diformat ke 
dalam sebuah kaset seperti peringan. Media ini dapat 
menayangkan objek bergerak dan proses yang spesifik.  
d) Komputer/leptop, ipenggunaan ikomputer/leptop idalam 
ipembelajaran idapat idigunakan iuntuk imenyajikan iisi ipelajaran,  
ibisa ibersifat itutorial, idrills iand ipractice i(praktek, idan ilatihan),  
istimulus idan ipermainan.  
e) Proyektor, iperangkat iyang imengintegrasikan isumber icahaya  
idengan itujuan iuntuk imemproyeksikan igambar iatau ivideo  
ikedinding iatau ilayar.22 
Dari ibanyaknya ijenis imedia iaudio ivisual, imaka ipeneliti imengambil 
ijenis imedia iaudio ivisual ikomputer/leptop idan iproyektor isebagai imedia 
iyang idigunakan idalam ipenelitian iuntuk ikemampuan imenganal ihuruf 
ihijaiyah ianak iusia idini.  
 
d. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual  
Menurut Winata putra yang dikutip dalam bukunya Azhar Arsyad 
ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam media audio visual antara 
lain: 
Kelebihan media audio visual antara lain : a) Media audio visual 
memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 
bentuk kata-kata tertulis atau lisan), b) Mengatasi perbatasan ruang, waktu 
                                               





idan idaya iindera, ic) iMedia iaudio ivisual idapat imelengkapi ipengalaman-
pengalaman idasar idari ianak, ianak idapat imelihat ipraktek ilangsung idari ihal-
hal iyang iselama iini isulit idilihat. i 
Kekurangan imedia iaudio ivisual iterdiri idari i: ia) iMedia iaudio ivisual itidak 
idapat idigunakan idimana isaja idan ikapan isaja, ikarena imedia iaudio ivisual 
icenderung itetap idi itempat, ib) iMemerlukan ibiaya iyang imahal, ic) 
iMemerlukan itenaga ilistrik. 23 
 
e. Langkah-langkah Penggunaan Media Audio visual 
Mengimplementasikan ipenggunaan imedia iaudio ivisual idapat 
idilakukan idengan ilangkah-langkah isebagai iberikut : 
a) Menganalisis ikarakteristik ianak, isebelum imerancang imedia iaudio  
ivisual iyang iakan iditapilkan iterlebih idahulu, iguru iharus imengetahui 
itahapan iperkembangan ianak iusia ikelompok iA 
b) Menetapkan itujuan ipembelajaran, isetelah imengetahui itahapan 
iperkembangannya iguru iharus imengetahui isasaran iyang iakan idituju,  
ipengetahuan iyang iakan idiperoleh idan iapa iyang iakan idikembangkan. 
c) Memiliki igagasan iyang ijelas itentang ihal iyang iharus idisajikan iterlebih 
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Tabel. 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran dengan menggunakan 
media audio visual pada kelas eksperimen 
No Langkah-langkah  Aktivitas 
Guru Anak 




Setelah itu guru 
mempersiapkan alat 
yang diperlukan  




2 Pelaksanaan  Guru menampilkan 
slide tahadapan huruf 
hijaiyah dan dimulai 
dari pengenalan huruf  
Anak mendengarkan dan 
memperhatikan slide 
demi slide yang 
ditampilkan  
3 Evaluasi  a. Guru mulai membuka 




mana anak sudah 
memahami video-
video yang di 
tampilkan 





a. Anak mulai 
berpartisifasi dan 
antusias menjawab 
pertanyaan dari slide 
yang ditampilkan 
b. Anak menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan ibu guru 
c. Anak anak merasa 














kegiatan yang sudah 
dilakukan selama 
satu hari 




kegiatan yang telah 
dilakukan  
 
Dalam penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Untuk kelas eksperimen peneliti menggunakan media 
audiovisual.sedangkan kelas kontrol menggunakan metode iqra’. 
 
4. Metode Iqra’ Dalam Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyyah 
a. Pengertian Metode Iqra’ 
Istilah imetode iberasal idai ibahasa iYunani iyaiu iMethodos iyang 
iberasalah idari ikata i“meta” idan i“hodos”. iKata imeta iberari imelalui 





idilalui, icara imelakukan isesuatu iatau iprosedur.25 i 
Metode iiqra’ iadalah isuatu imetode imembaca iAl-Quran iyang 
imenekankan ilangsung ipada ilatihan imembaca. iMetode iiqra’ iini idalam 
iprakteknya imenggunakan ibuku iiqra’ iyang iterdiri idari i6 ijilid idan idapat 
idipergunakan iuntuk ibalita isampai imanula.26 i 
Buku imetode iIqra’ iitu idisusun/dicetak isebanyak i6 ijilid idalam isatu 
ibuku idi imana idalam isetiap ijilidnya iterdapat ipetunjuk imengajar idengan 
itujuan iuntuk imemudahkan isetiap isiswa iyang iakan imenggunakannya,  
imaupun iguru iyang iakan imenerapkan imetode itersebut ikepada isiswanya. i 
Metode iIqra’ itermasuk isalah isatu imetode iyang icukup idikenal 
idikalangan imasyarakat, ikarena imetode iini isudah iumum idigunakan 
iditengah-tengah imasyarakat iIndonesia.27 
 
b. Kelebihan Dan Kelemahan Metode Iqra’  
Setiap imetode ipembelajaran imemiliki ikekurangan idan ikelebihan 
idalam ipelaksanaannya. iBegitu ijuga ipada imetode iiqro’ ijuda itidak iterlepas 
idari ikelebihan idan ikelemahan iyang imeliputi:  
1) Kelebihan metode iqro’  
a) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif 
melainkan santri yang dituntut aktif 
                                               
25
 iSunhaji, iStrategi iPembelajaran, i(Yogyakarta: iSTAIN iPress iPurwokerto, i2009), ih. i38 
26
 iAhmad iHarda, iBagaimana iMengajarkan iIqra’ iDengan iBenar, i(Jakarta: iTunas iUtama, 
i2009), ih. i13 
27 KH. As’ad Human, Buku Iqro’ Cara Cepat Belajar Membaca Al-quran, (Yogyakarta: 





b) Dalam penerapannya menggunakan klasizikal (membaca 
secara bersama) 
c) Bukunya mudah di dapat di toko-toko 
d) Sudah dikombinasikan mengenal ayat-ayat Al-quran 
walaupun hanya petongan-potongan ayat 
2) Kelemahan Metode Iqra’  
a) Di dalam metode iqra’ bacaan-bacaan tajwid dikenalkan 
hanya sedikit dan tidak mendalam 
b) Metode iqro’ tidak ada media belajar 
c) Metoe Iqro’ tidak dianjurkan menggunkan irama murottal 
d) Metode Iqro’ tidak mengenalkan bacaan ghorib (bacaan 
yang tersembunyi atau tersamarkan) 
Penilaian idalam imetode iiqro’ idengan icara imelakukan iobservasi 
iyakni imengamati idan imendengarkan ianak idalam imembaca isecara ibenar 
iatau itidak ibacaan ianak ibaik iitu ihuruf, ibaris,  itanda ibaca imaupun itajwid idari 
isetiap ibarisnya. iEvaluasi iadalah imemberikan isuatu inilai, iharga iterhadap 
isesuatu idengan ikriteria itertentu.28  
 
B. Penelitian Yang Relevan 
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian 
tersebut terdiri dari beberapa judul yaitu: 
                                               
28Donni Juni Priansa, Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran, (Bandung 





1. Hasil ipenelitian iyang idi ilakukan ioleh iPuspa iSari i(2017)” 
iPemanfaatan iMedia iAudio iVisual iDalam iPengenalan iHuruf 
iHijaiyah iDi iTk iBina i45 iII iPontianak i“ iBerdasarkan ihasil idari 
iobservasi idan idokumentasi iyang idilakukan ipeneliti imelakukan 
iobservasi iterhadap: ia) iPerencanaan ikegiatan idengan 
ipemanfaatan imedia iaudio  ivisual idalam imengenal ihuruf 
ihijaiyah idi ikelas, ib) iPelaksanaan ipembelajaran idengan 
ipemanfaatan imedia iaudio ivisual idalam ipengenalkan ihuruf 
ihijaiyah idi ikelas, idan ic) iHasil ievaluasi ipembelajaran idengan 
imemanfaatkan imedia iaudio ivisual ipengenalan ihuruf ihijaiyah idi 
ikelas.29 
2. Hasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iPuput iDwi iYanti i(2019) i" 
iPengaruh iMedia iAudio  iVisual iTerhadap iKemampuan 
iMembaca iHuruf iHijaiyah iAnak iKelompok iB iDi iTk iAl-
Karomah iIslam iWiyung” iBerdasarkan ihasil ipenelitian iini 
idilatar ibelakangi ioleh ikurangnya ikemampuan ianak idalam 
imembaca ihuruf ihijaiyah ikelompok iB idi iTk iIslam iAl-Karomah 
iWiyung. iKemampuan imembaca ihuruf ihijaiyah idapat 
iditingkatkan imelalui imedia iaudio ivisual iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah ivideo itentang imengenalkan ihuruf ihijaiyah 
idan imembaca ihuruf ihijaiyah idisambung. iTujuan idalam 
ipenelitian iini iadalah iuntuk imembuktikan ipengaruh imedia 
                                               
29Puspasari, (2017), Pemanfaatan Media Audio Visual Dalam Pengenalan 
Huruf Hijaiyah Di Tk Bina 45 II Pontianak. Volume 20, No 2, Desember 2017. 





iaudiovisual iterhadap ikemampuan imembaca ihuruf ihijaiyah 
ianak ikelompok iB idi iTk iAl-Karomah iWiyung. iPenelitian iini 
imenggunakan ipendekatan ikuantatif idengan idesan ieksperimen 
iQuasi iExperimentalDesiagn ijenis iNonequivalent iControl 
iGroup iDesign. iData idikumpulkan idengan imenggunakan iteknik 
iobservasi iberperan iserta idan idokumentasi. iSimpel idalam 
ipenelitian iadalah ianak ikelompok iB idi iTk iAl-Karomah iIslam 
iWiyung iyang iberjumlah i40 ianak. iSebagai ikelompok 
ieksperimen i20 idan ikelompok icontrol i20 ianak. iData iyang 
iterkumpul idianalisis idengan iMann iWith iU iTest. i iHasil ianalisis  
idata imenggunakan iperhitungan iMann iWith iU iTest idengan 
idiperoleh inilai iMann-Whithey iU iTest idengan itarafSignifikansi 
i0,05 idari ibanyaknya inI=20 idan in2=20 iharga iUtabel i= i114. 
iHasil iUhitung i= i116,000 ilebihkecildariUtabel i(116,000 i< 
i114).30 
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad iNur i(2017) 
i“Penerapan iMedia iAudio iVisual idalam imeningkatkan iBahasa 
iAnak iDi iTk iKartika iII-26 iBandar iLampung” idalam 
ipenelitiannya imenggunakan ipenelitian ideskriptif ikualitatif 
idengan isubjek ipenelitian iadalah iguru ikelas idan ipeserta ididik idi 
ikelas iB2 isebanyak i24 ianak, isedangkan iobjek idalam ipenelitian 
iadalah imengembangkan ibahasa imelalui imetode iaudio ivisual idi 
                                               
30 Puput Dwi Yanti, (2019), Pengaruh Media Audio-Visual Terhadap Kemampuan 
Membaca Huruf Hijaiyah Anak Kelompok B Di TK AL-Karomah Islam Wiyung. 





Tk iKartika iII-26 iBandar iLampung. iPengumpulan idata 
idilakukan idengan iobservasi, iinterview, idan idokumentasi.  
iBerdasarkan ihasil iobservasi,  iinterview idan idokumentasi 
itersebut, iterlihat ibahwa ipenerapan imetode iaudio ivisual i(film)  
idalam imengembangkan ibahasa ianak idi iTk iKartika iII-26 
iBandar iLampung idapat imengembangkan ibahsa ianak.31   
Dari ibeberapa iJurnal iyang ipeneliti ikutip idi iatas isebagai ipendukung 
ipenelitian iini idapat idisimpulkan ibahwa ipenggunaan imedia iaudio ivisual 
iterhadap ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ipada ianak iterbukti idapat  
imeningkatkan iminat ibelajar ianak idan imeningkatkan iperkembangan ibahasa 
idalam imengenal ihuruf ihijaiyah. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan kerangka teori yang disusun, maka dapat diketahui 
bahwa pembelajaran mengenal huruf hijaiyah melalui Media audio visual 
akan membuat anak lebih antusias dalam belajar. Anak juga akan tertarik 
karena video yang ditampilkan sangat menarik untuk anak. Dengan 
menggunakan media audio visual ini secara tidak sadar anak akan belajar 
mengenal huruf hijaiyah yang dapat meningkatkan bahasa pada anak.  
Untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf hijaiyyah 
pada anak guru dapat melakukan dengan cara menggunakan beberapa 
media. Baik media gambar, audio, visual dan audio visual. Yang sangat 
                                               
31 Ahmad Nur, Penerapan Media Audio Visual Dalam Mengembangkan Bahasa Anak 
Di Tk Kartika II-26 Bandar Lampung, Volume 4 Nomor 2 Januari 2017. Jurnal CARE 





ibermanfaat iagar itujuan ipembelajaran ilebih imenarik idan imudah iditangkap 
ioleh ianak. iTidak iseperti iyang isudah ibanyak idilakukan iguru iuntuk 
imengembangkan ikemampuan imengenal ihuruf ihijiyah ianak. 
Salah isatu iyang idapat imengembangkan ikemampuan imengenal 
ihuruf ihijaiyyah idengan imedia iaudio ivisual. iMedia iaudio ivisual imerupakan 
imedia iyang iberupa igambar idan isuara iseperti ifilm. iMedia iaudio ivisual 
imerupakan ialat ibantu iyang idapat idigunakan ioleh iguru idalam ipembelajaran 
idi idalam ikelas iuntuk iberkomunikasi ikepada ianak idan imengembangkan 
ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ipada ianak, isehingga ianak imudah 
imemahami idan imengerti iapa itujuan iyang iingin iguru isampaikan. iContoh 
ifilm ikarakter iyang imengajarkan itentang imengenal ihuruf ihijaiyah iyaitu ifilm 
iyang idi idalamnya iterdapat igambar iyang idisertai idengan ihuruf-huruf 
ihijaiyah. iSehingga ianak idapat imelihat icontoh isecara ikongkrit imedia iaudio  
ivisual iadalah imedia iyang imempunyai iunsur igambar idan isuara. i i i i 
Proses ipembelajaran idengan imedia iaudio  ivisual iuntuk 
imengenalkan ihuruf ihijaiyah ipada ianak imenjadi ilebih imenarik, idan ihasil 
ibelajar isiswa idalam ipenguasaan ihuruf i ihijaiyah imenjadi ilebih icepat idan 
imenyenangkan iuntuk ianak. iKemampuan imengenal ihuruf i ihijaiyyah idapat 
iditingkatkan imelalui ipenggunaan imedia iaudio-visual ipada ikelompok iA idi 
iTaman iKanak-kanak iAmalianur iKabupaten iLabuhan iBatu.  
 








Gambar 1.1 Paragdima sederhana 
Y : Keterangan 
X :Treatmen ( Media Audio visual )  
Y :Mengenal Huruf Hijaiyah 
R :Pengaruh 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis ipenelitian imerupakan ijawaban isementara iterdapat ihasil 
ipenelitian. iBerdasarkan iuraian ikerangka iteoritis idan ikerang iberfikir idi iatas 
imaka idapat iditarik ihipotesis ipenelitian isebagai iberikut.: 
Ha : terdapat ipengaruh iMedia iAudio iVisual iTerhadap iKemampuan 
iMengenal iHuruf iHijaiyah iAnak iUsia i4-5 iTahun iDi iTk iAmalianur iT.A 
i2019/202.  
H0 : itidak iterdapat ipengaruh iMedia iAudio iVisual iTerhadap 
iKemampuan iMengenal iHuruf iHijaiyah iAnak iUsia i4-5 iTahun iTk 






 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu 
Penelitian dilaksanakan di Tk Amalianur Kabuaten Labuhan Batu. 
Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 
Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 
2020.  
3.1  
Tabel Jadwal Rencana Pelaksanaan Penelitian 
Hari Februari  Maret  
2 9 16 23 1 8 15 22 
Senin          
Selasa          
Rabu          
Kamis           
Jum’at          









B. Populasi dan Simple 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kuatitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditari kesimpulannya.36 
Berdasarkan ipenjelasan idi iatas imaka iyang imenjadi ipopulasi idalam 
ipenelitian iini iadalah isemua ianak iusia i4-5 itahun iyang iberjumlah i30 iorang idi 
iTk iAmalinur, i15 iorang imenjadi ikelas ieksperimen idan i15 ianak imenjadi 
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Populasi sisiswa untuk penelitian 
No Kelas JumlahSiswa 
1 Kelas A-1 (Eksperimen) 15 
2 Kelas A-2 (Kontrol)   15 
Jumlah  30 
 
Sumber : Tata usaha Tk Amalinur Kabupaten Labuhan Batu 
2. Sampel 
Pengambilan isempel ipada ipenelitian iini imenggunakan iteknik iTotal 
iSampling i(sampling ijenuh) ikarena isemua ianggota ipopulasi idijadikan 
isempel ipenelitian. iIstilah ilain isempel ijenuh iadalah isensus, idimana isemua  
ianggota ipopulasi i idijadikan isampel.37 
Apabila ipopulasi ipenelitian iini iberjumlah ikurang idari i100 imaka 
isempel iyang idiambil iadalah ikeseluruhan ipopulasi iatau iBoring iSampling. 
iMaka idalam ipenelitian iini isampel ipenelitiannya iyaitu i15 ianak iyang iterdiri 
idari ianak ikelompok iA iTk iAmalinur iKabupaten iLabuhan iBatu, idan ikelas  
ikontrol iyang iberjumlah i15 ianak iKelompok iB iTk iAmalinur.38 
Teknik iyang idilakukan idalam imenentukan ikelas ieksperimen iialah 
idengan imelihat ijumlah ianak iyang iterdapat idikelompok iA. iAnak iyang iada 
idikelompok i iA iberjumlah i15 iorang ianak. iSebagai ikelas ipenelitian iini idiberi 
                                               
37 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, (Bandung: Alfabeta,2015 ), h. 124 





nama kelas “Eksperimen”. Dengan adanya satu kelas kelompok A, maka 
populasi menggunakan kelas tersebut sebagai Sampel. 
 
C. Desain Penelitian 
Penelitian iini imenggunakan iPre-Eksperimental iDesain i(intact 
igroup icomparison). iPada ikelompok ieksperimen iini ianak idiberi 
ikesempatan iuntuk imelihat ivideo imengenal ihuruf ihijaiyah iyang idiberikan 
ikepada ipeneliti. iTipe iini idigunakan iapabila isatu isampel idipisah imenjadi 
idua ikelompok, ikemudian isalah isatu ikelompok imenerapkan isebuah 
itreatment isedangkan ikelompok ilainnya itidak,  idan iobservasi i(tes) idiberikan 
isetelah itreatment. iBerikut ibentuk iatau idesain iuntuk itipe iintac-group 
icomparison.  
 





X  : treatment (Variabel Bebas) Kelompok 1 
O1 : Observasi/ Posttest ( Variabel terikat) Kelompok 1 










D. Defenisi Operasional (X)  
Dalam Dalam ipenelitian iterdapat ivariable iterikat idan ivariable 
ibebas, iuntuk ilebih imemahami ipenjelasan idari ivariable-variable itersebut  
idapat idijelaskan isebagai iberikut: 
1. Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyyah : iPengertian ikemampuan 
imengenal ihuruf ihijaiyah iadalah ikesanggupan imelakukan isesuatu idengan 
imengenal itanda/tanda iciri-ciri idari itanda iaksara idalam itata itulis iyang 
imerupakan ianggota iabjad iyang imelambangkan ibunyi ibahasa. iBahwa 
ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah idalam ipenguasaan imengenal ihuruf-
huruf iyang ibunyi idari ihuruf ihijaiyah iyang iberjumlah i28 ihuruf iberdasarkan 
ibentuk, ibunyi idan ikonteksnya idari ibahasa iyang idigunakan, idalam ihal 
ibahasa iAl-Quran.  
2. Media Audio-visual : iMedia iaudiovisual iadalah ijenis imedia iyang 
idigunakan idalam ikegiatan ipembelajaran idengan imelibatkan ipendengaran 
idan ipenglihatan isekaligus idalam isatu iproses iatau ikegiatan. iPesan idan 
iinformasi iyang idapat idisalurkan imelalui imedia iini idapat iberupa ipesan 
iverbal idan inon iverbal iyang imengandalkan ibaik ipenglihatan idan 
ipendengaran. iBeberapa icontoh imedia iaudio ivisual iadalah ilaptop/komputer, 
iproyektor, itelevisi. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 





penelitian ini adalah observasi (catatan kelas) dan Dokumentasi setiap 
kegiatan anak.  
1. Observasi  
Menurut Maysarah observasi terstruktur adalah observasi yang 
telah disusun secara sistematis dan spesifik mengenai objek yang akan 
diteliti, waktu dan lokasi. Dalam observasi, observasi (pengamatan) hanya 
memberikan tanda ceklis pada skor yang didapat melalui pedoman 
observasi yang disusun. Dari hasil observasi yang dilakukan maka dapat 
diperoleh data tentang pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 
mengenal huruf hijaiyah anak usia 4-5 tahun.39 
 
Table 3.3 
KISI-KISI ISTRUMEN OBSERVASI PENGUMPULAN DATA 
KEMAMPUAN MENGENAL HURUF HIJAIYAH ANAK USIA 
4-5 TAHUN 
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  4) Mampu 
menghafal 
huruf hijaiyah 
Observasi  Anak  
  
            iTabel i3.4 
Kisi-kisi iInstrumen iyang iDiperlukan iUntuk iMengukur 
 I Kemampuan iMengenal iHuruf iHijaiyah  
Indikator  Capaian Indikator Jumlah 
Dapat Menyebutkan 
Simbol huruf dengan 
bener  
Anak bangga bisa 
menyebutkan symbol-
simbol huruf  
1 
Dapat membedakan 
bentuk-bentuk huruf  




Dapat meniru guru 
membaca huruf 
hijaiyah 
Anak mau mendengar dan 




huruf-huruf hijaiyah  
 
Anak bangga ketika anak 
dapat menghafal dan 








Adapun imengenai ipenjelas ikisi-kisi iinstrument iyang idiperlukan 
iuntuk imengukur ikemampuan imenganal ihuruf ihijaiyah ianak idapat idilihat  
ipada itabel i3.4 idi ibawah iini: 
Tabel 3.5 
Rubrik Penilaian Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah  
Indicator  Descriptor  No 







































































bentuk huruf  
dengan benar 
2 



















































































Instrumen Lembar Penilaian Kemampuan Mengenal huruf hijaiyah 
No  Kemampuan  Pilihan jawaban  





    
2 Dapat 
menyebutkan 







3 Dapat meniru 
guru membaca 
huruf hijaiyah 




    
 
 
2. Dokumentasi  
Menurut Maysarah dokumentasi adalah data teknik pengumpulan 
data yang meneliti dokumen yang berguna sebagai bukti penelitian untuk 
memperkuat hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan observasi.40  
 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam ipenelitian ikuantitatif ianalisis idata imerupakan ikegiatan 
isetelah idata idikumpulkan. iKegiatan idalam ianalisis idiawali idari imetabulasi 
idata ihasil iobservasi idan idokumentasi iberdasarkan imasing-masing 
ikelompok, iyaitu ikelas ieksperimen iyang imenggunakan imedia iaudio ivisual 
idan ikelas ikontrol imenggunakan imedia iyang itelah iditerapkan idisekolah 
iyaitu ibuku iiqra’. 
 
                                               





Hasil itabulasi idi ianalisis isecara istatistik ideskriptif ikemudian 
idisajikan idalam ibentuk idaftar idistribusi ifrekuensi ibeserta igrafiknya.  
iSelanjutnya imelakukan iperhitungan idengan istratistik iinferensial iuntuk 
imenguji ihipotesis iyang itelah idiajukan iuji-t.  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal tidaknya sebaran 
atau distribusi data yang akan dianalisis. Menurut Noor untuk melakukan 
uji normalitas dapat menggunakan rumus Uji Lilliefors yaitu41:  
1. Menetukan bilangan baku setiap skor data 
menggunakan rumus berikut : 
 
Z1 = X1 – X 
     SD 
2. Menentukan peluang setiap skor data mengunakan 
rumus berikut: 
F(zi) = 0,5 + luas kurva 
 
3. Menentukan proposi bilangan baku setiap skor 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
S(zi)  = Fkum 
N 
4. Menentukan harga mutlak dari Uji Lilliefors dengan 
rumus sebagai berikut: 
Lhitung  =  I F(zi) – S(zi) l 
 
5. Membandingkan harga L0 (yaitu Lhitung terbesar) dan 
Ltabel (tingkat signifikan 5 % dan dk = n), 
dengan ketentuan jika  
                                               
41 Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesys, Disertasi & Karya Ilmiah. (Jakarta: 





L0 < Ltabel  : data berdistribusi normal 
L0 > Ltabel  : data tidak berdistribusi normal 
 
Keterangan : 
Zi  : bilangan baku skor ke 
SD  : variansi skor 
X  : mean semua skor  
fkum  : frekuensi kumulatif  
F(zi)   : peluang setiap skor  
S(zi)   : proposi setiap skor  
L0   : koefisien liliefors 
 
2. Uji Homogenitas  
Uji Homogenitas bertujuan untuk menguji homogen tidaknya 
varians data. Menurut Matondang untuk melakukan uji homogenitas data 
dapat menggunakan rumus Uji F berikut: 
F = varians terbesar 
Varians terkecil 
 
3. Uji Hipotesis Komperatif 
Uji iini idapat idilakukan ijika ihipotesis iberbentuk ikomperatif iatau 
iberjenis ipenelitian ikuantitatif ieksperimen. iSama iseperti iuji ihipotesis 
iasosiatif iyang imempunyai iberaneka iragam irumus, imaka iuji ihipotesis 
ikomperatif ijuga iberdasarkan ipada ijenis idata i(nominal, iordinal, iinterval,  









a. T-test  
T-test i(Uji-t) idigunakan i i iuntuk imenguji ihipotesis ikomperatif ijika 
ikedua idata iberjenis iinterval/rasio, iberdistribusi inormal, idan itergolong 
iparametik. iJika idata itidak iterbukti ihomogen iatau idalam ipenelitian itidak  
imenguji ihomogenitas idata, imaka iuji-t iyang idigunakan iyaitu:42 
1. iJika idata iterbuki ihomogeny, imaka iuji-t iyang idigunakan iyaiu: 
Thitung=  
 S adalah varians gabungan dengn rumus: 
 
2. Jika data tidak terbuki homogen atau dalam penelitian tidak menguji 
homogen data, maka uji-t yang digunakan yaitu: 
Thitung=  
Keterangan: 
t = Distribusi  (luas daerah yang dicapai) 
x1  = Skor rata-rata kelas eksperimen 
x2 = Skor rata-rata kelas kontrol 
n1 = Banyak anak pada sampel kelas eksperimen 
                                               
42
 iMaisarah, iMetode iPenelitian iPendidikan i(Pendekatan iKuntitatif), i(Medan: iAKASHA 





n2 =Banyakanak pada sampel kelas control 
S  = Simpangan baku 
S1 = Simpangan baku kelas eksperimen 
S2 = Simpangan baku kelas control 






TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
A. Temuan Umum 
1. Profil Pendidikan Anak Usia Dini Tk Amalianur 
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling penting 
untuk mengembangkan berbagai potensi anak usia dini (0-6 tahun) 
merupakan usia keemasan (Golden Age) dalam perkembangan anak. Pada 
usia dini berbagai potensi anak berkembang sangat cepat dan 
menakjubkan.  
Pemerintah iIndonesia itelah imerencanakan ipada itahun i2015 isemua 
ianak iusia idini iIndonesia iberkesempatan imendapatkan ipendidikan ibaik idi 
irumah imaupun idi isekolah. iUntuk itercapainya itarget iini ipemerintah 
imendorong ipartisipasi imasyarakat iuntuk iturut imelaksanakan ipendidikan 
ianak iusia idini. iDi idalam iajaran iIslam ijuga idianjurkan iuntuk imemberikan 
ipendidikan ikepada ianak iusia idini iRasulullah ibersabda i“pemberian iorang 
itua iyang iterbaik ikepada ianak iadalah iakhlak iyang imulia” ihadits iini 
imenjelaskan ibahwa ipendidikan iagama isebaiknya  idiberikan ikepada ianak 
iusia idini. i 
Berdasarkan ikeinginan iberpartisipasi idalam imemberikan ipendidikan 
ikepada ianak iusia idini imaka idibukalah iTK iAmalianur idi iPematang iSeleng  
iberdiri ipada itahun i2012 i iyang idipimpin ioleh iBapak iMurah iAmin.  
2. Nama Dan Lokasi 
a. Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama Tk Amalianur 





Seleng Dusun Sidodadi. 
 
3. Visi dan Misi 
Visi: 
Menjadi PAUD yang membentuk generasi Islam sejati, sehat, 
cerdas, kreatif, dan mandiri.  
Misi: 
1) Menanamkan perilaku akhlakul karimah danmengajarkan ajaran Islam 
sesuai perkembangan usia anak  
2) Menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, dan 
menyenangkan 
3) Membangun daya piker dan kemandirian anak 
4) Membangun kerjasama dengan orang tua siswa dalam mendidik anak 
Tujuan:  
1) Membantu dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan 
anak untuk menjadi pribadi yang sholeh dan shalehah. 
2) Mengembangkan daya pikir anak dan potensi yang dimiliki anak 
sesuai dengan perkembangan 
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya yang 









4. Identitas Sekolah 
Tabel 4.1 
Identitas Sekolah 
Nama Sekolah Tk Amalianur  
Alamat Dusun Sidodadi, Desa Pematang 
Seleng,  
Kabupaten Labuhan Batu 
Provinsi Sumatera Utara 
Status Sekolah Swasta 
Waktu Penyelenggaraan Sehari Penuh/ 6 Hari 
Jenjang Pendidikan Tk 
Naungan  Kementerian Agama 
Nama Kepala RA Ai Marlina 
 
5. Tenaga Pendidikan 
a. Ai Marlina 
b. Hazrini Manjayasih Nst. S.Km 
c. Nur’Aini Lubis  
d. Renny umami Ritonga 
e. Seema Rufa Ma’ruf Ritongan 
































B. Temuan Khusus 
a. Deskripsi Data Hasil Penelitian  
Data idalam ipenelitian iini idikumpulkan idengan imenggunakan 
iteknik iobservasi. iLembar iobservasi iyang itelah idisusun iakan idigunakan 
iuntuk imengamati ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah. iPada isaat  
ikegiatan ipembelajaran iberlangsung ianak idiobservasi idengan 
imenggunakan iinstrumen iyang itelah idisiapkan.Untuk imengetahui 
itentang igambaran ikarakteristik idata idan ihasil iobservasi iyang 
idilakukan, ikelompok ieksperimen iberjumlah i15 ianak idan ikelompok 
ikontrol iberjumlah i15 ianak. iPenelitian imenggunakan imedia iaudio  
ivisual ipada ikelompok ieksperimen. iSebelum idiadakan ipenelitian imaka 
idilakukanlah ipre itest iatau ites iawal. iTujuannya iuntuk imengetahui 
ikemampuan imenganal ihuruf ihijaiyah ianak idengan imenggunakan 
imedia iaudio ivisual idi iTK iAmalianur. 
 
b. Hasil Observasi Kelas Eksperimen  
Berikut ini hasil observasi kemampuan mengenal huruf 
hijaiyah anak usia 4-5 tahun di TK Amalianur pada kelas eksperimen: 
 
Tabel 4.2 
Nilai hasil observasi kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
menggunakan media audio visual 
(Eksperimen) 
NO Kelompok Eksperimen 
Pre Test (Y1) 
Kelompok Eksperimen 





1 8 13 
2 8 13 
3 8 13 
4 8 13 
5 8 13 
6 9 14 
7 9 14 
8 9 14 
9 10 14 
10 10 15 
11 10 15 
12 10 15 
13 12 15 
14 12 16 
15 12 16 
Jumlah 143 213 
Rata-rata 9,5 14,2 
Median 9 14 
Modus 8 13 
 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa hasil observasi hasil 
mengenal huruf hijaiyah anak  pre test di kelompok eksperimen 
dengan memperoleh nilai rata-rata 9,5  dengan nilai terendah 8 dan 





observasi dengan menggunakan media audio visual terhadap 
kemampuan mengenal huruf hijaiyah post test di kelompok 
eksperimen dengan memperoleh rata-rata 14,2 dengan nilai terendah 
13 dan tertinggi 16 dengan modus 13 dan median 14. 
 
c. Hasil Observasi Kelas Kontrol 
Tabel 4.3 
Nilai hasil observasi kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
menggunakan metode Iqra’ 
(Kontrol) 
NO Kelompok Eksperimen 
Pre Test (Y1) 
Kelompok Eksperimen 
Post Test (X1) 
1 6 12 
2 6 12 
3 7 12 
4 7 13 
5 7 13 
6 8 13 
7  8 13 
8 8 13 
9 8 13 
10 9 14 
11 9 14 





13 10 14 
14 11 14 
15 11 14 
Jumlah 125 193 
Rata-rata 8,3 13,2 
Median 8 13 
Modus 8 13 
 
Dari itabel idi iatas, idiketahui ibahwa ihasil iobservasi ikemampuan 
imengenal ihuruf ihjaiyah i ipre itest idi ikelompok ieksperimen idengan 
imemperoleh inilai irata-rata i8,3 i idengan inilai iterendah i6 idan inilai 
itertinggi i11 idengan imodus i8 idan imedian i8. iKemudian ihasil iobservasi 
idengan imenggunakan imetode iiqra’terhadap ikemampuan imengenal 
ihuruf ihijaiyah i ipost itest idi ikelompok ieksperimen idengan imemperoleh 
irata-rata i13,2 idengan inilai iterendah i12 idan itertinggi i14 idengan imodus 
i13 idan imedian i13. 
d.  Nilai Pre Test Kemampuan Mengenal Huruf Hijayiyah Anak Usia 4-5 
Tahun Pada Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 
Dari ihasil ipemberian ipre itest idi iatas, idiperoleh inilai irata-rata 
ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ianak iyang imenggunakan imedia 
iaudio ivisual ipada ikelompok ieksperimen iadalah i9,5 isedangkan inilai 
irata-rata ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ianak imenggunakan 
imetode iiqra’ ipada ikelompok ikontrol iadalah i8,3. iTernyata idari 





memiliki kemampuan yang relatif berbeda (normal). 
Berikut adalah ringkasan hasil pre test kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol : 
Tabel 4.4 
Hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
NO Statistik Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
1 N 15 15 
2 Jumlah Skor 143 125 
3 Rata-rata 9,5 8,3 
4 Simpangan Baku 1,50 1,63 
5 Varians 2,26 2,66 
6 Maksimum 12 11 
7 Minimum 8 6 
 
Dari informasi yang disajikan dalam tabel di atas maka dilihat 
perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam hal itu 







Berikut diagram perbedaan perhitungan statistika pre test pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
 
Gambar 4.1 Diagram Data Pre Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
e. Nilai Post Test Kemampuan Mengenal Huruf Hijayiyah Anak Usia 4-5 
Tahun Pada Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 
Dari hasil post test di atas, diperoleh nilai rata-rata kemampuan 
mengenal huruf hijaiyah anak yang menggunakan media audio visual 
pada kelompok eksperimen adalah 14,2. Ternyata dari adanya 
pengujian nilai post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
telah memiliki perbedaan, karena telah diberikan perlakuan yang 
berbeda. Untuk kelompok eksperimen menggunakan media audio 










Hasil post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
NO Statistik Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
1 N 15 15 
2 Jumlah Skor 213 193 
3 Rata-rata 14,2 13,2 
4 Simpangan Baku 1,08 0,77 
5 Varians 1,17 0,66 
6 Maksimum 16 14 
7 Minimum 13 12 
 
Dari informasi yang disajikan dalam tabel di atas maka dilihat 
perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam hal itu 






Berikut diagram perbedaan perhitungan statistika post test pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol: 
 
Gambar 4.2 Diagram Data Post Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 
Tabel 4.6 
Nilai Rata-Rata kemampuan mengenal huruf hijaiyah anak usia 5-6 
tahun, Pre Test dan Post Test 
Keterangan 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
Jumlah Nilai 143 213 125 193 
Rata-rata 9,5 14,2 8,3 13,2 
 
C. Analisi Data Hasil Penelitian 
1) Uji Normalitas  
Untuk menguji normalitas data digunakan uji Liliefors yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah penyebaran data hasil dari 





Sampel bersdistribusi normal jika dipenuhi Lo < Ltabel pada taraf 
signifikan α = 0,05. 
Uji normalitas pre test pada kelompok eksperimen diperoleh 
0,087 dan data pre test kelompok kontrol diperoleh 0,046. Dari data 
post test hasil kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada kelompok 
eksperimen diperoleh 0,103 dan post test hasil kemampuan mengenal 
huruf hijaiyah pada kelompok kontrol diperoleh 0,182. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi data pre tes dan post test 
hasil kemampuan mengenal huruf hijaiyah menggunakan media audio 
visual di kelompok eksperimen dan metode Iqra’ di kelompok kontrol 
berdistribusi normal. Secara ringkas perhitungan data hasil penelitian 
diperlihatkan pada tabel berikut. 
Tabel 4.7 
Data Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah 
Anak 
 
2) Uji Homogenitas  
Pengujian ihomogenitas idata iuntuk imengetahui iapakah isampel 
iyang idigunakan idalam ipenelitian iberasal idari ipopulasi iyang ihomogen 
iatau itidak. iUntuk ipengujian ihomogenitas idigunakan iuji ikesamaan 
ikedua ivarians iyaitu iuji iF. iJika iFhitung i> iFtabel imaka iH0 iditolak. iJika 
iFhitung< i iFtabel imaka iH0 iditerima. iDengan iderajat ikebebasan ipembilang  
Kelompok 
Pre Test Post Test 
L0 Ltabel Keterangan L0 Ltabel Keterangan 
Eksperimen 0.087 0.220 Normal 0.103 0.220 Normal 





= (n1-1) dan derajat kebebasan penyebut = (n2-1) dengan taraf nyata a 
= 0,05.  
Tabel 4.8 






Fhitung Ftabel Keterangan 





Fhitung Ftabel Keterangan 
Post Test 1,17 0,6 1,95 2,48 Homogen 
 
3) Uji Hipotesis  
Setelah diketahui bahwa kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan dengan 
melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. 
Pengujian hipotesis dilakukan uji satu pihak sehingga kriteria 
untuk menerima atau menolak H0 ialah jika thitung> ttabel pada taraf 
nyata  α = 0,05 Ha diterima dan H0 ditolak.    
a. Pada kelas eksperimen kemampuan mengenal hruf 
hijaiyah menggunakan media audio visual anak usia 4-5 
tahun di Tk Amalianur 
Diperoleh  inilai ithitung i= i6,410 i idengan itaraf iα i= i0,05 i ididapat 
itabel it ipada idk i13 idiperoleh inilai ittabel i= i2,160 iKarena ithitung> ittabel, 
imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima. iKesimpulannya iada ipengaruh iantara 





visual anak usia 4-5 tahun di TK Amalianur 
b. Pada kelas kontrol kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
menggunakan metode iqra’ anak usia 4-5 tahun di Tk 
Amalianur 
Diperoleh inilai ithitung i= i5,341 i idengan itaraf iα i= i0,05 i ididapat 
itabel it ipada idk i13 idiperoleh inilai ittabel i= i2,160 iKarena ithitung> ittabel, 
imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima. iKesimpulannya iada ipengaruh iantara 
ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah imenggunakan imetode iIqra’ ianak  
iusia i4-5 itahun idi iTK iAmalianur.  
 
c. Terdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara imedia iaudio 
ivisual iterhadap ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ianak 
iusia i4-5 itahun idi iTK iAmalianur iT.A i2019/2020 
Dari ihasil ianalisis idata imembuktikan ibahwa iterdapat iperbedaan 
iyang isignifikan iterhadap ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah iyang 
imenggunakan imedia iaudio ivisual. iHal iini iditunjukkan idari ihasil 
ianalisis idata idengan imenggunakan iuji-t, idiketahui inilai ipost itest ipada 
ikedua ikelas idi iperoleh inilai ithitung= i62,204 idengan itaraf iα i= i0,050 
ididapat itabel it ipada idk i13 idiperoleh inilai ittabel i=2,160. iHasil 
iperhitungan itersebut imenunjukkan ibahwa ithitung> ittabel, isehingga ihasil 








Data Hasil Perhitungan Uji Hipotesis Nilai Post Test Kelompok 
Eksperimen dan Kontrol 
Skor Rata-rata Nilai 
Post Test 
DK thitung ttabel Kesimpulan 
Eksperimen Kontrol 
14,2 13,2 13 62,304 2,160 thitung > ttabel 
 
Hal iini ididasarkan ipada irata-rata iskor ikemampuan imengenal 
ihuruf ihijaiyah ipost itest ianak iyang ibelajar imenggunakan imedia iaudio  
ivisual iadalah i14,2 iyang iberada ipada ikategori itinggi idan inilai irata-rata 
ipost itest iskor ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ianak iyang ibelajar 
imenggunakan imetode iIqra’ i iadalah i13,2 ipada ikategori ilebih irendah.  
 
D. Pembahasan Hasil Penelitian  
  Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya 
pengaruh yang signifikan media audio visual terhadap kemampuan 
mengenal huruf hijaiyah anak usia 4-5 tahun di TK Amalianur Kab, 
Labuhan Batu  T.A 2019/2020. maka dilakukan penelitian selama 2 
minggu isebelum idan isesudah iperlakuan i(pre itest idan ipost itest) 
idilakukan idengan iobservasi iserta imengumpulkan idata ipenelitian 
idengan iinstrumen iyang itelah idisediakan. 
  Setelah idiberikan iperlakuan ipada ikelompok ieksperimen idan 
ikelompok ikontrol itersebut imaka idiperoleh inilai irata-rata idari ikelompok 
ieksperimen imenggunakan imedia iaudio  ivisual idan ikelompok ikontrol 





ikemampuankemampuan mengenal huruf hijaiyah pada satu kelompok 
yang berbeda dimana rata-rata hasil kemampuan mengenal huruf 
hijaiyah anak di kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata 
hasil kemampuan mengenal huruf hijaiyah anak di kelompok kontrol.  
  Berdasarkan idata inilai ipost itest ianak iditemukan ibahwa iterdapat 
ipengaruh iyang isignifikan iantara imedia iaudio ivisual iterhadap 
ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah. iHal iini idapat idilihat i idari irata-
rata ihasil ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah ianak isebelum idan 
isesuda 
h diberikan perlakuan adalah 9,5  menjadi 14,2. Hal ini juga dibuktikan dari 








  Berdasarkan hasil penlitian, dapat disumpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara  media audio visual terhadap 
kemampuan mengenal huruf hijaiyah anak usia 4-5 tahun Di Tk 
Amalianur. 
1)   Diperoleh  inilai ithitung i= i6,410 i idengan itaraf iα i= i0,05 i ididapat itabel it ipada 
idk i13 idiperoleh inilai ittabel i= i2,160 iKarena ithitung> ittabel, imaka iH0 iditolak  
idan iHa iditerima. iKesimpulannya iada ipengaruh iantara ikemampuan 
imengenal ihuruf ihijaiyah imenggunakan imedia iaudio ivisual ianak iusia i4-5 
itahun idi iTK iAmalianur 
2) Diperoleh nilai thitung = i5,341 i idengan itaraf iα i= i0,05 i ididapat itabel it ipada 
idk i13 idiperoleh inilai ittabel i= i2,160 iKarena ithitung> ittabel, imaka iH0 iditolak  
idan iHa iditerima. iKesimpulannya iada ipengaruh iantara ikemampuan 
imengenal ihuruf ihijaiyah imenggunakan imetode iIqra’ ianak iusia i4-5 itahun 
idi iTK iAmalianur.  
3) Dari ihasil ianalisis idata imembuktikan ibahwa iterdapat iperbedaan iyang 
isignifikan iterhadap ikemampuan imengenal ihuruf ihijaiyah iyang 
imenggunakan imedia iaudio  ivisual. iHal iini iditunjukkan idari ihasil ianalisis  
idata idengan imenggunakan iuji-t, idiketahui inilai ipost itest ipada ikedua ikelas 




idk i13 idiperoleh inilai ittabel i=2,160. iHasil iperhitungan itersebut pada dk 13 
diperoleh nilai ttabel =2,160. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan 
bahwa thitung> ttabel, sehingga hasil penelitian adalah signifikan. 
B. Saran  
  Berdasarkan ikesimpulan idari ihasil ipenelitian,  imaka ipeneliti 
imengajukan ibeberapa isaran iyang iditujukan ikepada ibeberapa ipihak iyang 
iberkepentingan idengan ihasil ipenelitian iini idiantaranya: 
1) Kepada ikepala isekolah idisarankan iagar idapat imenerapkan kegaitan 
pembelajaran menggunakan media audio visual 
2) Bagi iguru idisarankan idalam isatu iminggu iharus iada imenerapkan imedia 
iaudio ivisual iuntuk imengembangkan ikemampuan imengenal ihuruf 
ihijaiyah ipada ianak idan iperkembangan ilainnya. 
3) Bagi iorang itua idisarankan iuntuk imelatih i ikemampuan imengenal ihuruf 
ihijaiyah idengan imenggunakan imedia iaudio ivisual 
4) Kepada ipeneliti iselanjutnya idiharapkan iuntuk idapat imelanjutkan 
ipenenlitian iini, isehingga idiperoleh ihasil iyang imenyeluruh idan idapat  
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KISI-KISI ISTRUMEN OBSERVASI PENGUMPULAN DATA 
KEMAMPUAN MENGENAL HURUF HIJAIYAH ANAK USIA 
4-5 TAHUN 






































Observasi  Anak  
  







     Tabel 3.3 
Kisi-kisi Instrumen yang Diperlukan Untuk Mengukur 
Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah  
Indikator  Capaian Indikator Jumlah 
Dapat Menyebutkan 
Simbol huruf dengan 
bener  
Anak bangga bisa 
menyebutkan symbol-
simbol huruf  
1 
Dapat membedakan 
bentuk-bentuk huruf  




Dapat meniru guru 
membaca huruf 
hijaiyah 
Anak mau mendengar dan 




huruf-huruf hijaiyah  
 
Anak bangga ketika anak 
dapat menghafal dan 







Rubrik Penilaian Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah  
Indicator  Descriptor  No 







































































bentuk huruf  
dengan benar 
2 


















































































Instrumen Lembar Penilaian Kemampuan Mengenal huruf hijaiyah 
No  Kemampuan  Pilihan jawaban  










    
3 Dapat meniru 
guru membaca 
huruf hijaiyah 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TK AMALIANUR 
(KELAS EKSPERIMEN) 
SEMESTER/BULAN/MINGGU : I/Juli/I 
HARI/TANGGAL   : Senin, 23 Maret 2020 
KELOMPOK/USIA   : 4-5 tahun 
TEMA/SUB TEMA/SUB-TEMA : Profesi/Petani 
KD : NAM(1.1, 3.2-4.2, 3.1-4.1) FM(3.3-4.3, 3.4-4.4) KOG(2.3, 3.8-4.8) 








ALAT dan BAHAN 
 
 
 Gerakan hewan 
 Berkembang biak 
 Huruf vokal 
 Cerita gambar 
 Hasil karya 
 
 Perilaku baik 
 Hadits (larangan 
dzalim terhadap 
binatang) 
 Ciptaan Tuhan 
 Cuci tangan 
 Sikap kreatif 
 Emosi diri 
 Adab makan 
 Rendah hati 
 Menghargai hasil 
karya 
 
 Pola gambar harimau, 
kertas, krayon 




 Hvs warna, kartu kata, 
spidol. 
 Krayon, hvs 
 Pola gambar petani lem, 
potongan origami 
SELAMAT DATANG (07.00–07.30) 
 Conditioning : a. Guru melakukan penyambutan anak dengan 3 S  
(Senyum, sapa, salam) 
: b. Guru mengkondisikan anak sesuai dengan kondisi 
emosi anak ketika datang kesekolah 
 Membuat coretan bermakna : a. Menggambar bebas 
 
 
: b. Bercerita tentang gambar yang dibuat 
 BERBARIS (07.30-08.00) 
 Salam 
 Membaca Al-Fatihah 
 Melafalkan surah pendek 
 Ikrar 
 Doa pagi hari 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
 
 TOILET TRAINING (08.00–08.05) 
1. Pembiasaan antri 
2. Melatih kemandirian BAK dan BAB 
 
 AL-QUR’AN / SB3 (08.05-09.00) 
 Senin, Rabu   : Belajar Al-Qur’an 
 Selasa & Kamis : Belajar SB3 (Kelompok B) 
 
 PPKA Program Pengembangan Kemampuan Agama (09.00–09.30) 
1. Surah Pendek  : Al – Qari’ah 
2. Nasyid   : Asmaul Husna 1 -99 
3. Aqidah  : Mengenal Allah sebagai Maha Mendengar 
(as-sami’) 
 
 PEMBIASAAN ISLAMI (09.30-10.15) 
1. Cuci tangan 
2. Makan 
3. Bermain bebas terbimbing 
 
 KEGIATAN INTI/PEMBELAJARAN MODEL SENTRA (10.15–
11.15) 
(Pendekatan saintifik, yakni anak mengamati, menanya, mengumpulkan 










 Intii(pijakan saat main) 
 Guru mengajak anak mengamati alat permainan disentra 
 Guru menanyakan konsep tentang hal yang dilakukan anak 
 Guru menanyakan kepada anak dimana mereka pernah 
menemukan konsep tersebut 
 Guru mempersilahkan anak untuk melakukan kegiatan 
bermain sesuai yang mereka minati 
1. Kegiatan 1:Bermain Peran 
 Guru melakukan pengamatan dan dokumentasi kegiatan 
berupa foto 
 Guru menanyakan konsep yang ditemukan anak dikegiatal n 
mainnya dan motivasi serta bantuan bagi anak yang 
membutuhkan. 
 Guru melakukan penilaian terhadap kemampuan anak 

























- Anak dapat mengetahui ciptaan Allah 
- Anak dapat menghafakan hadits larangan dzalim 
terhadap binatang 











- Anak dapat melakukan koordinasi tangan dan 
kaki meniru gerakan hewan 









- Anak dapat mengendalikan emosi diri secara 
wajar 













- Anak terbiasa memiliki sikap kreatif 









- Anak terbiasa bersikap rendah hati 
- Anak dapat mengetahui huruf vokal 








- Anak terbiasa menghargai hasil karya 
- Anak dapat membuat hasil karya 
 
Labuhan Batu,  Maret  2020 
Diketahui 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TK AMALIANUR 
(KELAS EKSPERIMEN) 
SEMESTER/BULAN/MINGGU : I/Juli/I 
HARI/TANGGAL   : Selasa, 24 Maret 2020 
KELOMPOK/USIA   : 4-5 tahun 
TEMA/SUB TEMA/SUB-TEMA : Profesi/Polisi 
KD : NAM(1.1, 3.2-4.2, 3.1-4.1) FM(3.3-4.3, 3.4-4.4) KOG(2.3, 3.8-4.8) 








ALAT dan BAHAN 
 
 
 Gerakan hewan 
 Berkembang biak 
 Huruf vokal 
 Cerita gambar 
 Hasil karya 
 
 Perilaku baik 
 Hadits (larangan 
dzalim terhadap 
binatang) 
 Ciptaan Tuhan 
 Cuci tangan 
 Sikap kreatif 
 Emosi diri 
 Adab makan 
 Rendah hati 
 Menghargai hasil 
karya 
 
 Pola gambar harimau, 
kertas, krayon 




 Hvs warna, kartu kata, 
spidol. 
 Krayon, hvs 
 Pola gambar polisi lem, 
potongan origami 
SELAMAT DATANG (07.00–07.30) 
 Conditioning : a. Guru melakukan penyambutan anak dengan 3 S  
(Senyum, sapa, salam) 
: b. Guru mengkondisikan anak sesuai dengan kondisi 
emosi anak ketika datang kesekolah 
 Membuat coretan bermakna : a. Menggambar bebas 
: b. Bercerita tentang gambar yang dibuat 
 
 
 BERBARIS (07.30-08.00) 
 Salam 
 Membaca Al-Fatihah 
 Melafalkan surah pendek 
 Ikrar 
 Doa pagi hari 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
 
 TOILET TRAINING (08.00–08.05) 
3. Pembiasaan antri 
4. Melatih kemandirian BAK dan BAB 
 
 AL-QUR’AN / SB3 (08.05-09.00) 
 Senin, Rabu   : Belajar Al-Qur’an 
 Selasa & Kamis : Belajar SB3 (Kelompok B) 
 
 PPKA Program Pengembangan Kemampuan Agama (09.00–09.30) 
4. Surah Pendek  : Al – Qari’ah 
5. Nasyid   : Asmaul Husna 1 -99 
6. Aqidah  : Mengenal Allah sebagai Maha Mendengar 
(as-sami’) 
 
 PEMBIASAAN ISLAMI (09.30-10.15) 
4. Cuci tangan 
5. Makan 
6. Bermain bebas terbimbing 
 
 KEGIATAN INTI/PEMBELAJARAN MODEL SENTRA (10.15–
11.15) 
(Pendekatan saintifik, yakni anak mengamati, menanya, mengumpulkan 










 Inti (pijakan saat main) 
 Guru mengajak anak mengamati alat permainan disentra 
 Guru menanyakan konsep tentang hal yang dilakukan anak 
 Guru menanyakan kepada anak dimana mereka pernah 
menemukan konsep tersebut 
 Guru mempersilahkan anak untuk melakukan kegiatan 
bermain sesuai yang mereka minati 
2. Kegiatan 1:Bermain Peran 
 Guru melakukan pengamatan dan dokumentasi kegiatan 
berupa foto 
 Guru menanyakan konsep yang ditemukan anak dikegiatal n 
mainnya dan motivasi serta bantuan bagi anak yang 
membutuhkan. 
 Guru melakukan penilaian terhadap kemampuan anak 

























- Anak dapat mengetahui ciptaan Allah 
- Anak dapat menghafakan hadits larangan dzalim 
terhadap binatang 











- Anak dapat melakukan koordinasi tangan dan 
kaki meniru gerakan hewan 










- Anak dapat mengendalikan emosi diri secara 
wajar 












- Anak terbiasa memiliki sikap kreatif 









- Anak terbiasa bersikap rendah hati 
- Anak dapat mengetahui huruf vokal 








- Anak terbiasa menghargai hasil karya 
- Anak dapat membuat hasil karya 
 
Labuhan Batu,  Maret  2020 
Diketahui 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TK AMALIANUR 
(KELAS EKSPERIMEN) 
SEMESTER/BULAN/MINGGU : I/Juli/I 
HARI/TANGGAL   : Rabu, 25 Maret 2020 
KELOMPOK/USIA   : 4-5 tahun 
TEMA/SUB TEMA/SUB-TEMA : Profesi/Guru 
KD : NAM(1.1, 3.2-4.2, 3.1-4.1) FM(3.3-4.3, 3.4-4.4) KOG(2.3, 3.8-4.8) 








ALAT dan BAHAN 
 
 
 Gerakan hewan 
 Berkembang biak 
 Huruf vokal 
 Cerita gambar 
 Hasil karya 
 
 Perilaku baik 
 Hadits (larangan 
dzalim terhadap 
binatang) 
 Ciptaan Tuhan 
 Cuci tangan 
 Sikap kreatif 
 Emosi diri 
 Adab makan 
 Rendah hati 
 Menghargai hasil 
karya 
 
 Pola gambar harimau, 
kertas, krayon 




 Hvs warna, kartu kata, 
spidol. 
 Krayon, hvs 
 Pola gambar guru lem, 
potongan origami 
SELAMAT DATANG (07.00–07.30) 
 Conditioning : a. Guru melakukan penyambutan anak dengan 3 S  
(Senyum, sapa, salam) 
: b. Guru mengkondisikan anak sesuai dengan kondisi 
emosi anak ketika datang kesekolah 
 Membuat coretan bermakna : a. Menggambar bebas 
 
 
: b. Bercerita tentang gambar yang dibuat 
 BERBARIS (07.30-08.00) 
 Salam 
 Membaca Al-Fatihah 
 Melafalkan surah pendek 
 Ikrar 
 Doa pagi hari 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
 
 TOILET TRAINING (08.00–08.05) 
5. Pembiasaan antri 
6. Melatih kemandirian BAK dan BAB 
 
 AL-QUR’AN / SB3 (08.05-09.00) 
 Senin, Rabu   : Belajar Al-Qur’an 
 Selasa & Kamis : Belajar SB3 (Kelompok B) 
 
 PPKA Program Pengembangan Kemampuan Agama (09.00–09.30) 
7. Surah Pendek  : Al – Qari’ah 
8. Nasyid   : Asmaul Husna 1 -99 
9. Aqidah  : Mengenal Allah sebagai Maha Mendengar 
(as-sami’) 
 
 PEMBIASAAN ISLAMI (09.30-10.15) 
7. Cuci tangan 
8. Makan 
9. Bermain bebas terbimbing 
 
 KEGIATAN INTI/PEMBELAJARAN MODEL SENTRA (10.15–
11.15) 
(Pendekatan saintifik, yakni anak mengamati, menanya, mengumpulkan 










 Inti (pijakan saat main) 
 Guru mengajak anak mengamati alat permainan disentra 
 Guru menanyakan konsep tentang hal yang dilakukan anak 
 Guru menanyakan kepada anak dimana mereka pernah 
menemukan konsep tersebut 
 Guru mempersilahkan anak untuk melakukan kegiatan 
bermain sesuai yang mereka minati 
3. Kegiatan 1:Bermain Peran 
 Guru melakukan pengamatan dan dokumentasi kegiatan 
berupa foto 
 Guru menanyakan konsep yang ditemukan anak dikegiatal n 
mainnya dan motivasi serta bantuan bagi anak yang 
membutuhkan. 
 Guru melakukan penilaian terhadap kemampuan anak 

























- Anak dapat mengetahui ciptaan Allah 
- Anak dapat menghafakan hadits larangan dzalim 
terhadap binatang 











- Anak dapat melakukan koordinasi tangan dan 
kaki meniru gerakan hewan 









- Anak dapat mengendalikan emosi diri secara 
wajar 













- Anak terbiasa memiliki sikap kreatif 









- Anak terbiasa bersikap rendah hati 
- Anak dapat mengetahui huruf vokal 








- Anak terbiasa menghargai hasil karya 
- Anak dapat membuat hasil karya 
 
Labuhan Batu,  Maret  2020 
Diketahui 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TK AMALIANUR 
(KELAS EKSPERIMEN) 
SEMESTER/BULAN/MINGGU : I/Juli/I 
HARI/TANGGAL   : Kamis, 26 Maret 2020 
KELOMPOK/USIA   : 4-5 tahun 
TEMA/SUB TEMA/SUB-TEMA : Profesi/Tentara 
KD : NAM(1.1, 3.2-4.2, 3.1-4.1) FM(3.3-4.3, 3.4-4.4) KOG(2.3, 3.8-4.8) 








ALAT dan BAHAN 
 
 
 Gerakan hewan 
 Berkembang biak 
 Huruf vokal 
 Cerita gambar 
 Hasil karya 
 
 Perilaku baik 
 Hadits (larangan 
dzalim terhadap 
binatang) 
 Ciptaan Tuhan 
 Cuci tangan 
 Sikap kreatif 
 Emosi diri 
 Adab makan 
 Rendah hati 
 Menghargai hasil 
karya 
 
 Pola gambar harimau, 
kertas, krayon 




 Hvs warna, kartu kata, 
spidol. 
 Krayon, hvs 
 Pola gambar tentara lem, 
potongan origami 
SELAMAT DATANG (07.00–07.30) 
 Conditioning : a. Guru melakukan penyambutan anak dengan 3 S  
(Senyum, sapa, salam) 
: b. Guru mengkondisikan anak sesuai dengan kondisi 
emosi anak ketika datang kesekolah 
 Membuat coretan bermakna : a. Menggambar bebas 
 
 
: b. Bercerita tentang gambar yang dibuat 
 BERBARIS (07.30-08.00) 
 Salam 
 Membaca Al-Fatihah 
 Melafalkan surah pendek 
 Ikrar 
 Doa pagi hari 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
 
 TOILET TRAINING (08.00–08.05) 
7. Pembiasaan antri 
8. Melatih kemandirian BAK dan BAB 
 
 AL-QUR’AN / SB3 (08.05-09.00) 
 Senin, Rabu   : Belajar Al-Qur’an 
 Selasa & Kamis : Belajar SB3 (Kelompok B) 
 
 PPKA Program Pengembangan Kemampuan Agama (09.00–09.30) 
10. Surah Pendek  : Al – Qari’ah 
11. Nasyid   : Asmaul Husna 1 -99 
12. Aqidah  : Mengenal Allah sebagai Maha Mendengar 
(as-sami’) 
 
 PEMBIASAAN ISLAMI (09.30-10.15) 
10. Cuci tangan 
11. Makan 
12. Bermain bebas terbimbing 
 
 KEGIATAN INTI/PEMBELAJARAN MODEL SENTRA (10.15–
11.15) 
(Pendekatan saintifik, yakni anak mengamati, menanya, mengumpulkan 










 Inti (pijakan saat main) 
 Guru mengajak anak mengamati alat permainan disentra 
 Guru menanyakan konsep tentang hal yang dilakukan anak 
 Guru menanyakaniikepadaiianak dimanaiimerekaiipernah 
menemukaniikonsepiitersebut 
 Guru mempersilahkan anak untuk melakukan kegiatan 
bermain sesuai yang mereka minati 
4. Kegiatan 1:Bermain Peran 
 Guru melakukan pengamatan dan dokumentasi kegiatan 
berupa foto 
 Guru menanyakan konsep yang ditemukan anak dikegiatal n 
mainnya dan motivasi serta bantuan bagi anak yang 
membutuhkan. 
 Guru melakukan penilaian terhadap kemampuan anak 

























- Anak dapat mengetahui ciptaan Allah 
- Anak dapat menghafakan hadits larangan dzalim 
terhadap binatang 











- Anak dapat melakukan koordinasi tangan dan 
kaki meniru gerakan hewan 









- Anak dapat mengendalikan emosi diri secara 
wajar 













- Anak terbiasa memiliki sikap kreatif 









- Anak terbiasa bersikap rendah hati 
- Anak dapat mengetahui huruf vokal 








- Anak terbiasa menghargai hasil karya 
- Anak dapat membuat hasil karya 
 
Labuhan Batu,  Maret  2020 
Diketahui 








Kisi-Kisi Istrumen Observasi Pengumpulan Data Kemampuan Mengenal 

















































Nilai hasil observasi kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
menggunakan media audio visual (Eksperimen) 
NO Kelompok Eksperimen 
Pre Test (Y1) 
Kelompok Eksperimen 
Post Test (X1) 
1 8 13 
2 8 13 
3 8 13 
4 8 13 
5 8 13 
6 9 14 
7 9 14 
8 9 14 
9 10 14 
10 10 15 
11 10 15 
12 10 15 
13 12 15 
14 12 16 
15 12 16 
Jumlah 143 213 
Rata-rata 9,5 14,2 
Median 9 14 
 
 






Nilai hasil observasi kemampuan mengenal huruf hijaiyah 
menggunakan metode Iqra’ (Kontrol) 
NO Kelompok Eksperimen 
Pre Test (Y1) 
Kelompok Eksperimen 
Post Test (X1) 
1 6 12 
2 6 12 
3 7 12 
4 7 13 
5 7 13 
6 8 13 
7 8 13 
8 8 13 
9 8 13 
10 9 14 
11 9 14 
12 10 14 
13 10 14 
14 11 14 
15 11 14 
Jumlah 125 193 
Rata-rata 8,3 13,2 
Median 8 13 
 
 





Lampiran  6 
Prosedur Perhitungan Rata-Rata, Varians, dan Standar Deviasi 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 
A. Kelas Eksperimen 
1. Nilai  Pre test 
 ∑Xi = 143 n = 15 
a. Rata-rata 
 X =    =  = 9,53 
b. Varians  
 S2 =  
 =  
 =  
 =  
 = 2,26 
c. Standar Deviasi 
 S =   =   = 1,50 
 
2. Nilai Post Test 
 ∑Xi = 213 n = 15 
a. Rata-rata 




b. Varians  
  S2 =  
 =  
 =  
 =  
 = 1,171 
c. Standar Deviasi 
 S =   =   = 1,08 
 
B. KELAS KONTROL 
1. Nilai Pre Test 
∑Xi = 125 n = 15 
a. Rata-rata 
 X =    =  = 8,33 
b. Varians  
 S2 =  
 =  
 =  
 =  
 
 
 = 2,66 
 
c. Standar Deviasi 
 S =   =   =1,63 
2.Nilai Post Test 
∑Xi = 198 n = 15 
a. Rata-rata 
 X =    =  = 13,2 
b. Varians  
 S2 =  
 =  
 =  
 =  
 = 0,6 
c. Standar Deviasi 





Prosedur iPehitungan iUji iNormalitas iData iKecerdasan iKinestetik 
 Pengujian uji normalitas data dilakukan dengan menggubakan Uji  
Liliefors yaitu berdasarkan distribusi penyebaran data berdasarkan 





2. Hitunglahirata-rataidan standar deviasiidata pre testipada kelasieksperimen 
denganirumus: 
Nilai  Pre test 
 ∑Xi = 143 n = 15 
a. Rata-rata 
  X =    =  = 9,53 
b. Varians  
 S2 =  
 =  
 =  
 =  




c. Standar Deviasi 
  S =   =   = 1,50 
3. Setiap idata iX1, iX2, i..., iXn idijadikan ibilangan ibaku iZ1, iZ2, i...,Zn idengan 
imenggunakan irumus: 
Contoh ipre itest ipada ikelas ieksperimen ino i1: 
Z score =  =  = -1,01846 
4. Menghitung iF i(Zi) idengan irumus iyaitu: 
 Lihat idari itabel iF i(Zi) iberdasarkan iZ iscore iyaitu iF(Zi)= i0,15423 
5. Menghitung iS i(Zi) idengan irumus: 
S(Zi) =  =  = 0,066667 
1. Hitung iselisih iF i(Zi) i– iS(Zi) ikemudian itentukan iharga imutlaknya iyaitu: 
 F(Zi) i– iS(Zi) i= i0,15423– i0,066667= i0,875 
2. Ambil iharga iyang ipaling ibesar idiantara iharga-harga imutlak iselisih itersebut. 
iDari isoal ipre itest ipada ikelas ieksperimen iharga imutlak iterbesar iialah i0,875 
idengan iL itabel i= i0,220 
3. Untuk imenerima iatau imenolak ihipotesis inol, ikita ibandingkan iLo iini idengan 
inilai ikritis iL iuntuk itaraf iα i= i0,05 i iatau i5 i%. iKriterianya iadalah iditerima iHa 
ijika iLo ilebih ikecil idari iLtabel. iDari isoal ipre itest ipada ikelas ieksperimen iyaitu 








Prosedur iPerhitungan iUji iHomogenitas iKecerdasan iKinestetik 
  Pengujian ihomogenitas idata idilakukan idengan imenggunakan iuji iF 
ipada idata ipre itest idan ipost itest ikedua ikelompok isampel idengan irumus isebagai 
iberikut: 
Fhitung =  
1. Homogenitas data Pre Test 
Varians idata ipre itest ikelas ieksperimen i: i2,26 
Varians idata ipre itest ikelas ikontrol i: i2,66 
F ihitung i= i  i= i1,17 
Pada itaraf iα i= i0,05 iatau i5% idengan idk ipembilang i(n-1) i= i15-1 i= i14 idan idk 
ipenyebut i(n-1) i= i15-1 i= i14 idiperoleh inilai iF itabel i= i2,48. iKarena iFhitung i< 
iFtabel i(1,17 i< i2,48), imaka idisimpulkan ibahwa idata ipre itest ikelas ikontrol idan 
ipre itest ikelas ieksperimen idari ikedua ikelompok imemiliki ivarians iyang  
iseragam i(homogen). 
2. Homogenitas Data Post Test 
Varians idata ipres itest ikelas ieksperimen i: i1,17 
Varians idata ipre itest ikelas ikontrol i: i0,6 
F ihitung i= i  i= i1,95 
Pada itaraf iα i= i0,05 iatau i5% idengan idk ipembilang i(n-1) i= i15-1 i=14 idan idk 
ipenyebut i(n-1) i= i15-1 i= i14 idiperoleh inilai iF itabel i= i2,48 iKarena iFhitung i< iFtabel 
i(1,95 i< i2,48) imaka idisimpulkan ibahwa idata ipost itest ikelas ikontrol idan ipost 






Prosedur Pengajuan Hipotesis 
  Pengajuan ihipotesis idilakukan idengan imenggunakan irumus iuji it. 
iKarena idata ikedua ikelas iberdistribusi inormal idan ihomogen, imaka 
irumus iyang idigunakan isebagai iberikut: 
S2 =  
1. Ada pengaruh yang signifikan media audio visual terhadap kemampuan 
mengenal huruf hijaiyah anak usia 5-6 tahun di TK Amalianur Kab, 
Labuhan Batu T.A 2019/2020 
S2 =  
 =  
 =  
 =  = 0,88 
  = 0,93 
  =  = 0,244 
 Jadi, thitung =  
 thitung=   =   = 62,204 
 
 
 Diperoleh nilai thitung = 62,204dengan taraf α = 0,05 di dapat tabel t pada dt 14 
diperoleh nilai ttabel = 2,160. Karena thitung> ttabel maka Ho : ditolak, Ha : diterima. 
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara media audio 
visual terhadap kemampuan mengenal huruf hijaiyah anak usia 5-6 tahun di TK 




UJI NORMALITAS PRE TEST KELAS EKSPERIMEN
NO X Z F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) [F(zi)-S)zi)]
1 8 -1,01846 0,15423 0,066667 0,087564 0,0875637
2 8 -1,01846 0,15423 0,066667 0,087564 0,0875637
3 8 -1,01846 0,15423 0,066667 0,087564 0,0875637
4 8 -1,01846 0,15423 0,066667 0,087564 0,0875637
5 8 -1,01846 0,15423 0,066667 0,087564 0,0875637
6 9 -0,35425 0,361577 0,4 -0,03842 0,0384227
7 9 -0,35425 0,361577 0,4 -0,03842 0,0384227
8 9 -0,35425 0,361577 0,4 -0,03842 0,0384227
9 10 0,309965 0,621706 0,6 0,021706 0,0217063
10 10 0,309965 0,621706 0,6 0,021706 0,0217063
11 10 0,309965 0,621706 0,6 0,021706 0,0217063
12 10 0,309965 0,621706 0,6 0,021706 0,0217063
13 12 1,638388 0,94933 0,866667 0,082663 0,0826629
14 12 1,638388 0,94933 0,866667 0,082663 0,0826629
15 12 1,638388 0,94933 0,866667 0,082663 0,0826629
Jumlah 143










UJI NORMALITAS POST TEST KELAS EKSPERIMEN
NO X Z F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) [F(zi)-S)zi)]
1 13 -1,10872 0,133775 0,066667 0,067108 0,06710803
2 13 -1,10872 0,133775 0,066667 0,067108 0,06710803
3 13 -1,10872 0,133775 0,066667 0,067108 0,06710803
4 13 -1,10872 0,133775 0,066667 0,067108 0,06710803
5 13 -1,10872 0,133775 0,066667 0,067108 0,06710803
6 14 -0,18479 0,426698 0,4 0,026698 0,02669794
7 14 -0,18479 0,426698 0,4 0,026698 0,02669794
8 14 -0,18479 0,426698 0,4 0,026698 0,02669794
9 14 -0,18479 0,426698 0,4 0,026698 0,02669794
10 15 0,739149 0,770092 0,666667 0,103425 0,10342512
11 15 0,739149 0,770092 0,666667 0,103425 0,10342512
12 15 0,739149 0,770092 0,666667 0,103425 0,10342512
13 15 0,739149 0,770092 0,666667 0,103425 0,10342512
14 16 1,663086 0,951852 0,933333 0,018519 0,01851901
15 16 1,663086 0,951852 0,933333 0,018519 0,01851901
Jumlah 213











UJI NORMALITAS PRE TEST KELAS KONTROL
NO X Z F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) [F(zi)-S)zi)]
1 6 -1,42887 0,076521 0,066667 0,009854 0,00985428
2 6 -1,42887 0,076521 0,066667 0,009854 0,00985428
3 7 -0,8165 0,207108 0,133333 0,073775 0,07377476
4 7 -0,8165 0,207108 0,133333 0,073775 0,07377476
5 7 -0,8165 0,207108 0,133333 0,073775 0,07377476
6 8 -0,20412 0,419128 0,4 0,019128 0,01912824
7 8 -0,20412 0,419128 0,4 0,019128 0,01912824
8 8 -0,20412 0,419128 0,4 0,019128 0,01912824
9 8 -0,20412 0,419128 0,4 0,019128 0,01912824
10 9 0,408248 0,658454 0,666667 -0,00821 0,00821237
11 9 0,408248 0,658454 0,666667 -0,00821 0,00821237
12 10 1,020621 0,846283 0,8 0,046283 0,04628292
13 10 1,020621 0,846283 0,8 0,046283 0,04628292
14 11 1,632993 0,948765 0,933333 0,015431 0,01543145
15 11 1,632993 0,948765 0,933333 0,015431 0,01543145
Jumlah 125










UJI NORMALITAS POST TEST KELAS KONTROL
NO X Z F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) [F(zi)-S)zi)]
1 12 -1,54919 0,060668 0,066667 -0,006 0,005999
2 12 -1,54919 0,060668 0,066667 -0,006 0,005999
3 12 -1,54919 0,060668 0,066667 -0,006 0,005999
4 13 -0,2582 0,398127 Jan-00 0,13146 0,13146
5 13 -0,2582 0,398127 0,266667 0,13146 0,13146
6 13 -0,2582 0,398127 0,266667 0,13146 0,13146
7 13 -0,2582 0,398127 0,266667 0,13146 0,13146
8 13 -0,2582 0,398127 0,266667 0,13146 0,13146
9 13 -0,2582 0,398127 0,266667 0,13146 0,13146
10 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
11 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
12 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
13 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
14 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
15 14 1,032796 0,84915 0,666667 0,182484 0,182484
Jumlah 198























Anak mengikuti kegiatan audio visual mengenal huruf hijaiyah 
 
 





Anak menirukan huruf hijaiyah dikertas 
